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D E O L A . R A O Í O N Í B S D E S A G A S T A 
El H e r a l d o de M a d H d dico que 
ol eeñor Sagasta ha marrf?sta'ilo á ano de 
gas redactores qaa las Oortes volverán á 
fsnnirse á mediados de este mes. 
E l señor Sagasta ha dicho también qoe 
no tiensn fundamento alírnno los rumores 
de erísís que han venido circulando en 
estes dias. 
Añadió el Presidente del Consejo de 
Ministros, que á su juicio tiene mucha 
importancia los acuerdos tomados por los 
Jefes de los diferentes cuerpos de la Ar -
mada. 
Cree el señor Sa^asía que el Embaja-
dor da ISspaña cerca de la Sante Sede se 
muestra dispuesto á sostener las negocia-
ciones para la reforma del Concordato. 
El Presidente del Consejo de Ministros 
terminó su conferencia con el redactor 
del H e r a l d diciendo que el Gobierno 
fco puede apoyar la supresión del impues-
to de consumos que solicita la prensa. 
grao ma Y a se ha celebrado la 
ü i f e s t a c i Ó D . 
Y a han podido ver las aa tor ida 
des interveotoras y á estas boras 
y a s a l í r á n eo los Botados ü o í d o s 
que el pueblo de Ouba todo, SÍD 
l a m á s mí u i «ja discrepancia, pide, 
Teclema, exige qae le l ibreo de la 
r u i n a f le aparten de la desespera 
CÍÓD, á qoe podt ia cocdacir le la 
miseria , los que baoe tres años 1« 
anouciaroD, al iDíerveoir en sns 
discordias, qoe veLiao á hacer su 
fe l ic idad . 
A h o r a lo qoe bace falta es que 
o c a confiaDza excesiva DO paralice 
Boeatros efefuer¿08. Hay que perse-
verar, hay que i r á Nueva York y 
á Wash ing ton para exponer allí, 
qne es donde ha de fallarse poestro 
pleito, la just icia que oos asiste. 
N o falta quien dude de que á la 
postre consigamos 
JüffT» i ii i I I I VI.I i.i.ñ 
menos lo n e c e í s a r i o para s a l v a r n o s . 
Nosotros no somos tan p e s i m i s t a í i ; 
nosotros creemos qoe podremos a l . 
c a n z a r algo, porque las c i r c u n s t a n -
c ias nos son favorables , pnes a p a r -
te de que en los E s t a d o s U n i d o s 
hay mochos intereses que n ^ son 
a n t a g ó n i c o s con los nuestros y a l -
e ó n o s , no pocos, que de nuestro 
b ienes tar pueden obtener b e n é f i c o 
sos resoltados, á la a d m i n i s t r a c i ó n 
a m e r i c a n a q u i z á le c o n v e n g a em 
pezar l a c a m p a ñ a p a r l a m e c t a r i a de 
la rec iproc idad, qoe boy ex igen su 
excedo de p r o d a c c i ó o y so n e c e s i -
dad de nuevos mercados, por el 
c « s o especial de O u b a . 
P e r o de todas suerte*, nues tro 
deber, y a lo hemos dicho, es no 
d e s m a y a r ni contiar d e m a s i a d o 
has ta que se nos haga io s t i c ia . 
NOTAS AZUCARERAS 
MSECADO D E N U E V A Y O R K 
O.on f -h 20 leí prósítDí» pá^ado, 
dio^n í'onoo s i g a « los «Haor^s Oz i r r u -
tormft'lft famúa Semanal: 
A t ú ares erados. — t<>ni1eoc ia a la 
b^i» qart vei i íao d«i»Oiít.rrtO'i i IO-Í pro-
oíos de la r^tn >Uüb » de est* ooaeo í i» 
se ha acentuado mas. e x t e o d i ó a d o s a a 
ins de la oosKih* próxiraa. Sr ^nnf i 
zao eso» azúcares hoya 7.7^ !. v 7 10^ 
rfspfct,fv«meate, esto es, a 3 i. ux-uos 
qae la semaoa p á s a i » ; p*ro esta oae 
va baja eo nada aÍMOt» oartstro mer<ia 
do, papsto qae las ootiz^sioaes aqal( 
soa todav ía más altas qae las vigeutes 
en í íaropa. 
L a oií cpnetPDoia de no bsber co 
meozado a á a á oper»r los especolado-
res, prestando so apoyo al meroado de 
remolacha, parece indicar falta de 
ooófiaoza en el grtí ?O!Í), y q a « pneden 
verse precios bajos to la v ía . E n esta 
SÍ rosna se ha vendido remoiaoba par» 
« « t r e p a r fo Mnyo a 8 3 i , , esto es, de 
3d. á 4%á, tuecos qoe las venta a n t e 
rieres. 
D e s p o ó a de la? ooropraa qo^ hiele 
ron la eeroana pssada, no bKn voelt.o 
á operar los refiuadlores ioglcses, ÜJÍS 
tos, segfm ba llegado á saberse, c e ñ í a n 
va pocas esisteacias la seca^na pasada, 
qoe si loa tenedúrea de azüaar habie 
ran pedido precios triás aifcos, h a b r í a n 
tenido qae pagarlos, ü o a todo, sos 
ex-iH*neia8 acto alea no ¡es doraraa 
moeho. 
L a remolacha se cotiza boy á 4, —me-
nos qoe el año pasado, y Y%» e e o t r í f a 
gss á . menos, B » v ata de l^s pre-
cios actuales del acucar de caua son 
tan inferiorea á la eqnivslencia de Jas 
cotizaoionts eiropeas, al extremo de 
ht ber diSbparecido p r á o l i s á m e n t e ei 
b e i e t í - i o de los derechos de oompeo-
s a e i ó o , nataral es suponer qoe muy 
nada ó1 por lo j pronto empiecen á interesarse por es-
tos a z á - á r e a loa rpfloaiorea del 0 » ^ 
dá y de Inglaterra—siena ore que s 
puedan conssgoir á sA»" 1 | — m á s qn 
la remolacha base 88o—"orno solía? 
hacerlo antes de qneew impusieran Ibf 
referidos dere('h'>a de o o m o e n a a o j ó o . 
Segú ' i loa informes müa recientes 
se c a l c ó l a que la cos^oha de Rus ia sera 
igual á la del ^oo pasado. 
Rfapeoto de !a Oonferencfa para I» 
aboliciórí de las primap, nada no^vo 
ha ocurrido en estos diaa. 
te', q u e m á n d o s e vietoeos fuegos arti 
floialea. 
Bl domingo por la tarde se efectua-
rá la revista general del Cuerpo, le 
fioal pasará por deiegaoióf i del genera.) 
Wood, el eomnel S -ott, y terminado ei 
desfile, ee obsequ iará á la fuerza. 
A las «ch^. svñu banquete con oue 
los J ^ e s v Oficiales oba^quian á las 
A.oí;odd,*dps á la Prensa. 
Atentamente invitados, ofrecemos 
asistir á dichos actos, debiendo hacer 
B! J ipón e s t á nuevamente proco- | presente, poyato qoe as í nos lo piden 
rando comprar azúcares en Inglaterra. | 
Bo esta semana ae han hecho m á s 
vent is de maacabados y a z ú c a r e s de 
miel, con un aomento de 1 1 6 en loa 
precios; pero los refinadores uo pare-
cen interesarse por o e n t r í f a g a s hasta 
ahora 
Las R*(Í 'ores de J i v a en camino su-
man 148 839 toneladas, da las oua'ea 
v'enen direotnoa^ote á los refioaiores 
110 000 solí*m^nte. pasado en 
igaa.1 épor?a h f bí'4n 210 000 toneladas 
en camino, conaigoadas en so totall-
dad á los refinadores. No hay a z ü ?<»-
res de Ooba en vi>ije para los poertos 
del A t l á n t i c o . las Anti l las y el 
Pí-rú sí, pero só lo pequefl^a canti-
dades. 
L a oopeoha' de la L o i i a n a ll^g^rá, 
s p g á o los ú ' t imos cá l cu lo s , á 275 000 
toneladas, Bropezara 1* molienda mas 
t^rde qoe de oo8tombr>j de manera 
qoe no habrá mucha a z í n a r hasta 
fines del mea de O 'tabre. 
Los arribos de Hawai , en los ú timos 
cuatro í-ñia, h'^naido como sigue: 
»»• 1900: 135 113 t o n e ! a d » a . _ i 8 o 0 : 
130 341 f 1 8 9 8 : 91 009 co-
ueiaOas.—18'J7; 8? 890 tooeUdas. 
Bo este HÜ <*e btio importado basta 
ía íVcha 130 000 toneladas; y como se 
molerá hast» ^viemb-e, debido á la 
escasez de brazos, ea de creer qae de 
vqaí á Enero no h^brá tanta azúcar 
disponible, ni serán tan frecuentes los 
embarques enmo io bao sido ê n los dos 
mesas ú timos. L o tardío de la rao-
üeod© ha causado algunos perjoisios á 
ia cHÜa recién sembrada, porque le ha 
faltado riego, habiendo sido necesario 
atender a la c a ñ a qoe d e b i ó de haber-
se cortado d sde Julio. 
L"« arribos han sido esta semana 
d^ 37 400 tonelad «. comprendiendo 
31 500 de J a v * ; 1 500 le las A tülasj 
2 000 de Ouba y 1 890 de las isla^ 
8*0'iwioh. 
£í > se ba operado en J ¡.vas dorante 
la semana. No ha b?bsdo ofertas de 
esa procedencia. Bl sn » pasado se em 
b8rc*ron de J^w* 27 500 toneladas en 
Septiembre, y 37 000aa O tabre; pero 
en el presente ios 
v^ris,a bomberos, qae todos los gastos 
se safragan por los Jefes y Brigadas 
de so bolsillo i)!*rticalar. 
'WPWüiYmsf 
CeiaetaKte curt ido de M Ú S I C A é I N S T R U M E N T O S . 
P I A N O S n u e í o s á e a iv&xsos fa'oricant&s á 4 S c e a i e a e e . 
M a g n í f i c o s 




Los mejores y m á s duraderos que se 
fabrican en el mundo, •^••^^nr^^ ̂  
Trae, además, cada par, un regalo en 
efectivo; exíjase. 
Pídanse en todas las peleterías. 
Unicos importadores en la Isla de 
Cuba: 
t y C i r a Eicla 5. Haima 
C 1310 «1 \ 
probablemente rancho mnoorea, sobre 
todo en Septiembre, no h hiendo á la 
carga m á s qoe oaos pocos vapores has-
ta ahora. 
Me finado.— H a segoido con macha 
demanda. Oon motivo de qoe los refl-
nadores no garantizan qoa sigíto ri-
giendo los mismos precios desde el 1? 
de Octubre, esperan algunos detallis-
tas cotisacionea más bajas desde eaa 
fecha. Hay que considerar, sin em-
bargo, qae si nieo el precio de las oen-
tr í fogas en plz^ea es 3 3 4 c , las esis-
tencias de los r^enadoras les cnestaa 
m á s — q n i s á s 4 3 16 o. en promedio— 
puesto-qoe ellos ao oompraroa mooho, 
desde mediados de Agosto, cuando 
estaba de baja el mercado. E s , por lo 
tanto, dudoso qoe bajea sos precios y 
reduzcan sos utiiidades, ahora, sobre 
todo, qoe goeaa de tan buena de-
manda. 
C « & a . — D e s p u é s de haber vendido 
7,000 Toneladas de a z ú c a r para New 
Orleans, ha vuelto á eocalmarse el 
meroado y las pocas ofertas que hay 
son por lo menos á 1 ^ o. m á s que 
nuestras cotizaciones. 
B a conf irmación de lo que en otro 
logar dijimos al respecto, sabemos que 
se ha tratado de comprar a z ú c a r e s de 
miel de Ouba oon destino á Inglaterra, 
y c e n t r í f u g a s para Amberes, á algo 
más de la equivalencia de nuestro mer-
cado." 
LQS FONDISTAS SUIZOS 
U n be ho curioso que da á conocer 
la Pa l l Malí Oazette, de Londres , oca-
pí iodose del veraneo en Suiza . 
Pudiera oraerse que loa doeflna de 
hoteles y restauranta suizas proceden 
de la modesta é i lustrada clase da 
moit-es d' hoUl ó cocineros. 
No es asi, sin embargo. Veamos lo 
que cueata el per iódico londinause, 
G¡! propietario del hotel de R i g i -
K u l m , doctor Sohreiber, es n o t a b i l í s i -
mo jonscoasulto y hombre muy eru-
dito. 
B l doctor Zimmerl i -Qlaser , d u e ñ o 
del hotel Beau RUage , da Lucerna , es 
periodista de prefes ióa , 
B l director gerente del G r a a Hotel 
Nacional de Luoaraa, coroael barón 
Pfi?ffer, ea deacaolieate da uaa de las 
más aatiguaa familias a r i a t o a r á t i o a s 
de Niza 
Por ú l t imo , el duaBo del restaurant 
da la cs taoióu de Qoesohanen, es Mr. 
Z iba , aove l iá ta may papular ea Su iza . 
No es, pa ís , e x t r a ü o , dadoa estos 
aateoedeatea, que veamos á naestro 
cornpahero da r e d a c c i ó n don J o s é B . 
Triav eacribiaado aif libro de cooiaa, 
ei M M U Ü I de la Cocinera Cr io l l a , qne 
puui icará ea breve L i M iderna P o e s í a ^ 
libro boarado coa na pró logo del ilus-
tre módica doctor dea Gonzalo Aros -
tegui. 
Y * R i a s i a i . Daraa? y otros famosos 
máaíoos y escritores haa probado que 
el aí te de guisar ao e s t á reñ ido oí coa 
las. iiotas mueioales, ni oon las be-
llas letras. 
LA. EXPOSICION DB A m 
ESPAÑOL EN LONDE^s 
B l d i» 28 de agosto ú l t i m o se venfi-
e ó l a c l H u - u r » d é l a B x p o g i o i ó u de 
A r t e Bspaflol, que taato interéa ha 
embarques s e r á n i ¿ e s p e r t a d o ea ei públ i co loadinenae. 
Bete s i m p á t i c o Ouerpocelebra el sá-
bado y domingo p r ó x i m o s el 28° ani-
versario de su creac ión . 
B l s á b a d o por la noche, á las ocho, 
ee dará ona retreta ea frente del Oaar-
Srtgúa el inf i rme qua acaba de pa 
biiear sobre dicho certamen su prfsi-
dente y organizador, Mr. Temple, loa 
reaoitados pecuniarios no haa podido 
ser m á s lisonjeros. 
D t s d a ei 30 de abril al 23 d^ a 
to desfilaron por la E x p o s í o i ó n 3 J5.000 
viaitv»nf.f8. 
GUERRA A LOS ANABQUISTAS 
A contar desde el 14 de septiembre 
quedaron prohibidas en Alemania to-
das las reoaioaaa anarqnistas, d i -
eoaltas todas las sociedades y saprimi-
dos todos sus p e r i ó d i c o s . 
B a centros bien informados se ase-
gura que entre tocias las potencias eu-
ropeas se e s t a b l e c e r á noa inteligencia 
para tomar medidas extremadamaate 
rigurosas contra los aoarqa i s tas . 
MÁS DBOLARiOICNES DS ALMODÓVáB 
San S e b a a i i á n l S (8 n.) 
El señor duque da Almodóvar ha repeti-
do las maDiiestaoiones da ayer respecto á 
los cautivos. E ípe ra T ía esta noebe le co-
rounicará el señor Ojeda el cumplimiento 
de las instrucciones y la entrega del u l t i 
maíuM. 
Becogiendo las alusiones publicadas por 
la prensa, dijo que el pensamiento y deseo 
del Gobierno es no llegar á una s i tuación 
de fuerza baeta que los acontecimientos lo 
determinen y bagan irremediable. Ahora 
la política del Grtierno consista en esperar 
el resultado dtluUimatum. 
Añadió qoe ea pretender desviar la cues 
tión de eu verdadero punto de vista inter 
nretar el posible concurso de las potencias 
como peligroso para España. No existen te-
mores d© que las naciones puedan encon 
traree animadas de otros propósitos que los 
comnnicadcB per medio d e s ú s representan-
tes. Todo cuanio ee dico de penetración de 
V é a s e lo qae dicen ea este pe r iód i co edic ión de la farde del d i» i 
de Septiembre, varios de los m á s respetables eaipaqoetadotes de man 
teca de ios E í t a d o s Unidos. 
Las personas qne qolerau tener la seguridad de n'je no i n g i e í e n 
grasas asqnetoeas ea vez á e manteca, ex i jan ia marca S O L , 
L a matea S O L coci iene manteca de cerdo en estado na tura l , es 
t r ic tamente pora. 
Puede jsotneterse á a n á l i s i s en todo t iempo. 
Por loe empaquetadores. W a i i t r Hfnuser i 
C 1569 8C»-5 St 
frontera?" v de dfterminabas icteocionep de 
i'is golieraos extranjeros, es nura fanta-
sía. 
Ninguna nación—añadp el duque —tiene 
intención de aherar ei s íalu quo, porque 
ninguna ee encuentra en eituación desem-
barazada para ello, y, además, ee ignora 
á dónde ee llegaría ei se provocase una si-
tuación grave. 
L A C U E S T I Ó N D E M A H R Ü E O O S 
Tánger 12 (6 20 n.) 
La opinión pública ee muestra u n á n i m e 
en favor de Esoaña. Le Re.veiidu Maroc, 
periódico francés que ee publica en esta 
localidad, abogando por la liberación de 
ios cautivos, dice que el magbzeo debe es-
tar convencido de que las reivindicaciones | 
da España en esta circunstancia son en fa- 1 
vor de la humanid i d y de la civil'zación, y : 
que ñor esta razón su causa co puede ser 
indiferente á ninguna potencia estran-
jera. 
Cualquiera, añade, que sea el resultado 
de las negociaciones para obtener el rescate 
de los cautivos, el sultán ganar ía muebo 
dando al asunto una eo'ución que, á la vez 
que patentizara eu deseo ds vivir en paz 
con una naoióu vecina, sirva para disipar 
el desagradable efecto producido en todas 
partes por este lamentable suceso. 
R e u n i ó a d s l C u e r p o di s l s m á t l c o 
d e T á a d s r . 
San Sebastián lñ (1,45 m.) 
Acaba de decir el duque de ^imodóvar 
que ba recibido un telegrama del ^r. Oj»da 
dándole cuerna de haberse celebrado la re 
Món del Cuerpo diplomático residente en 
Tánger . 
En ella se examinaron las nota» de Espa-
ña y de las potencias aceiica de los cau-
tivos. 
Boy lunes saldrá, con direcciód á la o r -
te del sultán, el iorérprete de la legación 
pañola, Sr. Saaveira, llevando la nota 
para entregarla al Gobierno marroquí . 
Se supone que éste t a rda r á algunos dUs 
en c">nte-tar. 
Qaetaquese reciba la contestación no 
se acordará la conducta inm -diaia que ba 
de adoptar el Gobierno español, y que se 
at 'emparará á los términos en que venga la 
respuesta. 
L A N O T A D E E S P A Ñ A 
Tánger 16 (4 50 tarde.) 
Previa reunión de, cue-po diplomático, 
la legación de España ha alrig do al Go-
bierno marroquí una cota redactada con 
arreg'o á las bases acord&das con las po-
tencias. 
Tánger 16 (5,10 tarde.) 
S a l i d a de l u e r z a s . 
A l mando del gobrrnador d« Tánger ban 
Vi ¡o fuerzas de caballería ó iafanter ía con 
dirección á Areil». 
Créese que el objeto de la pxnel ición es 
rescatar á los cautivos españoles, 
Tánger 17 (11 33 m iñ tn r t . ) 
P s u a i ó n de l^s l e p s e n t e n t e s de 
l a s pateije ias .—1 a n o t » d « s p a -
ñ » . — L a no ta l e c c m a n d a t o i i a de 
l * s p o t e n c i a s —A. M a s ^ - g á n . 
C<>mo indiqué ayer, losr* presentantes de 
las potencias extranjeras ee rsüaieron en ia 
Legación de España , 
En primer término, convinieron, por nna-
nimid id , en aprobar la c oducta del G T -
biíirno español, respecto al conflicto con 
Marruecos. 
Me consta qoe el apoyo de las potencias 
en D iogñn modo deb* estenderse que pue-
da desdorar á E Í paña ante log marroquíes . 
No so trata más que de una indicación 
amistosa que loa Gob'ernos europeos for-
mulan aítte el Sultán, para que atienda las 
reclaraacionea del G ibierno español , c o m í 
las de cualquiera o l io , oon objeto de evitar 
conflictos. 
En esa reunión se leyeron dos notas; ana 
la de España, formulando sus reclamacio-
nes, conforme telegrafió ayer. Otra do los 
ministros extranjeros, apoyando la recla-
mación y poniendo de relieve la jusiieia con 
que se exige. 
Ambas notas son ya conocidas por Sidi 
Mobamed Torres, ministro de Negocios ex-
tranjeros del enltán. 
Es tá encargado de llevarla á Mazagán el 
intérprete de la legación. 
Con ese objeto se espera la llegada á 
Tánger de nn buque de guerra español , 
probahlemente un crucero, 
Tánger 17 (11,40 m a ñ a n a . ) 
F t a e r a a s t n a r i c Q u l e s — C a m i n o de 
A r c i i a - L a e s p e á i e j e a d e M Ü -
í í a l r e s b . 
Las fuerzas qoe salieron ayer se dest i -
nan, una parte á* restablecer el orden en 
varias Sábilas de la jurisdicción del baja-
lato de Tánger , y otras á esperar en A r o i -
la la expedición que, según se dice, salió 
de Marrakeah con objeto de rescatar á los 
cautivos. 
Tánger 17 (11,45 mañán-a.) 
U n a c i i c u l a x <5s "M a h o nos d T o r r e a — 
L o » p i o p ó s i t o s d e l s u l t á a - K e -
i o r n a a s a t í m i l i á s t y a t j v a s . 
Sidi Mobamed Torres pasó ayer al cuer-
po diplomático una círcuiaí que tiene ver-
dadera importancia. 
Fn ella anuncia el primer ministro m á -
r r 'qu í loa propósitos del •poltán do in t ro -
ducir grandes reformas en el régimen ad-
ministrativo del imperio con obj-uo de fa-
cilitar y nibuatecar la cordwiMdad de re la-
ciones con los gobiernos europeos. 
S I r e p r e s e n t a n t e d s P c r t a g a l 
Lisboa 17.—E! Sr. Alberto Oliveira. en-
cargado de los asuntos de Portugal en T á n -
ger, regresará eu breve á dicha ciudad pa-
ra posesionarse nuevamente de su cargo. 
E S P E R A N D O L A N O T A 
D e s d e T á n f e r - B l Sr. S a a v s d i ' a á 
M a z a g á n . 
Tánger 18. —A bordo de un cañonero es-
pañol ha salido el Sr. Saavedra, in tórpre ta 
de la legación de España eu Marruecos, 
con dirección á Mazagin. 
D e s d e C á d i z — i S T a t i ^ i a a p e s i m i s t a s 
d e T á n g e r - . ! g i t i s c i o n ea M a -
r r u e c o s - L a a p o t e n c i á i s aviv-s .¿i-
d o e l í u e g o . 
Viajeros llegados de Tánger en el vap i r 
PiélauO se muestran pesimistas respecto do 
la suerte de los cautivos. 
La creen j ia gener J! 3S que fueron asesi-
nados hace ocho meses. 
El padre de ios cautivos tiene pagadas 
en distintas veces 30 00 J pesetas por el res-
cate, habiéndole engañado siempre los mo-
ros, aio devolverle sus hijos. 
Parece comprobado que en Marruecos 
hay agitación, no solo en el interio-, siuo 
eo las mismas cercanías de Tánger . 
La conducta de algunas kábl las parece 
tender á orovocar la intervención. 
De lo que algunos de los viajeros del 
Píélaqo deta lan, se desprende que algunas 
potencias atizan el fuego de la rebeldía, 
anticipando sucesos en Tánger . 
Se espera con impaciencia las medidas 
anunciadas por las potencias, temióndosa 
que el conflicto tenga consecuencias incal-
cu ables. 
D s s d e á i T a c j u s s — L o q u e d i c e t m 
s ú a d i t o d e l s u l t á n - L o s i n g l a s as 
e. s e ^ a a d ^ á l a s k á b l as e l m a -
n o j 3 de l a s a r m a s m o d e r n a s . 
Como ampliación de mi telegrama da 
ayer, puedo añadir los lientas datos: 
Sidi Mohaont dice que. á su partida da 
Tánger , las fuerzas regulares marroquíes 
que de Alcázar, Larach í y Arcila. estaban 
dispuestas para rescatar á los cautivas, so 
dirigíaa á la m >otaña de Beoioroz, do-de 
á S r m i ' ' que están rebeladas las kábilaa 
que allí b ibitan. 
Añade que el 24 del corriente sa ldrá el 
sultán para Fez y Mequíoez; q m el gran 
visir acababa de ser reemplazad;) y que 
maestros ingleses instruyen 4 la^ kxbilas 
en el manejo de ar mámente moderno. 
la oianibkÉ eo pioyirós, 
D 3 OIBNPOBGOS 
Gienfuegns 3 de Oolubre 
A l D l A E I O D8 LA MAEÍNA 
Habana. 
Como anunció en un telegrama de esta 
mañana , á l a s doce del día de hoy celebró-
se un gran mitin en el teatro Terry. 
Figuraban en el escenario representa, 
cienes de todas las corporaciones existen-
tes en Cienfaegos, 
Al presentarse el Alcalde señor Esque-
rra fué saludado con aplausos. 
Abierta la sesión por dicha autoridad, 
que. presidía el acto, usó de la palabra el 
señor Fernández Pellón^ en aom^re do las 
clases mercantiles, y después de un hermo-
so exordio enumeró, aplaudiéndolos, loa 
trabajos realizados por el Comité Gírntral 
de Comerciantes, y dió lectura á una bien 
redactada exposición que el citado Centro 
dirige al Presidente de loa Estados Ca l -
dos. 
En párrafos conceptuosos compara la ac-
tual situación de Cuba á un barco próximo 
á naufragar, donde loa pasajeros unidos y 
la tr ipulación, trabajan sin descanso por 
su salvamento, olvidando las diferenclaa 
que entre el'os pudieran existir, fiándolo 
todo á su esfuerzo, y al Ser Supremo; que 
ese Ser Supremo actualmente es para noso-
tros el Presidente de los Estados Ooidos. 
Anadió que de la próxima reunión del 
Congreso Americano dependía nuestro por-
venir; que un acuerdo de aquel cuerpo lo 
mismo podrá traernos la abundancia y el 
bienestar como sumirnos en la deseapera-
ción causada por espantosa miseria. 
Celebró las rebajas arancelarias obteni-
das en la maquingria; pero dijo que de nada 
servi r ían eino se completan rebajando loa 
derechos al azúcar y el tabaco, pues la i ñ -
1 i i 
P r e d t ó o d a \m afamadas vineito ¿ 3 í a S p é l l * 
a r m i o 
Viernes 4 de octubre, m 
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trodaecíÓQ de eea maquinaria DO t endrá 
bjeto ei no ee pueden cultivar loa campos; 
^ue lejos de eeo, lae máquinas y otros apa-
.atos existentes ee enmohecerían por fait* 
¿e aplicación, y que sus dueños coDClnírían 
por venderla como bierro viejo para atender 
á laa necesidades más perentorias. 
Siguió extendiéndose en otras oportunas 
Coneideracionea, y termina así: 
"Pueblo americano, t á que bas dicbo en 
todos los tonos que te interesas por la feli-
cidad de Cuba; t á que presumes do baber 
realizado actos á ese fin encaminados, 
atiende la unánime petición que se te ba-
ce, pues con ello, sin perjudicar tus pro-
ductores, babrás cumplido un deber de 
justicia, fomentando el bienestar de la isla, 
y babrás asegurado el progreso y civiliza-
ción en este país tan digno da mejor suar-
te." 
Pellón bajó de la tribuna en medio d á 
estruendosos aplausos y fué felicitado por 
mucbos concurrentes. 
Sucedióle Calvo y después de una elo-
cuente salutación, celebró el espíritu f ra -
ternal que reinaba entre todos ante el pe-
ligro que nos amenaza. Explicó la difícil 
situación que se atraviesa y lo críticos que 
son estos momentos para Cuba en sus re-
laciones con el pueblo americano. Demos -
tró la riqueza que representar ía el posibl e 
aumento de la producción del azúcar y el 
tabaco, y dijo que resolv'óndosa el proble-
ma económico, quedarían resueltos los pro-
blemas poílticoa. Termina pidiendo que 
haya confianza en el gobierno americano, 
y exhortó á todos para que perseveren sin 
desmayos en la campaña emprendida. Su 
discurso galano y conceptuoso como todos 
los que pronuncia, fuó aplaudidís imo. 
Siguióle en el uso de la palabra Fernán 
do Escobar, quien principia dando gracias 
en nombre del Ayuntamiento y de cuantos 
se interesan por el éxito de la reunión-
Kefiriéndose á laa declaraciones de Pellón 
y Calvo, oxpro^ó su ín t ima satisfacción a' 
•var las simpáticas corrientes de a rmonía 
que se manifiestan en aquel acto, donde 
elementos de distintas procedencias sienten 
al unísono, porque uno es el temor que á 
todos nos asalta'tespecto al mañaaa , sin 
«opone pronto radical remedio al malestar 
económico reinante. Dijo que Cuba no só-
lo p'de, sino que ofrece también; no sólo 
suplica, sino que reclama lo que le corres-
ponde: que el gobierno americano no pue 
de argir'r que inconvenientes légalos, impí-
deule reformar loa aranceles, poes quien 
rebajó loa derechos é la maquinaria lo mis 
mo puede y debe rebajar IOÍ derechos á los 
productoa cubanos. Terminó su elocuente 
y enérgico discurso excitando á los concu-
rrentea á que perseveran en 1* unión para 
salvar al paia por medio de la reforma 
que se solicita y otras que en el porvenir a-
realicen. 
Al dejar la tribuna recibió una verdadera 
ovación, siendo llamado repetidaa veces. 
E l Secretario del mitin, el i lús t ra lo señor 
José Grós leyó expresivos mensajes tele-
gráficos trasmitidos por acuerdo unánime 
al Presiaenta de la Unión de Comerciantes 
de la'Sabana, al Presidenta de loa Esta-
dos Unidos y al general Wood, al Gober-
nador Civil de la Provineia y al Secretario 
de Gobernación. 
Mientras se celebraba el mit in , recibió 
la mesa telegramas de adhesión de comer-
ciantes y sgrieultores de Ranchuolo, Pal-
mira, Redas, Cruces, Camarones, Abreus, 
y otros puntos. 
El señor Cardona, como Presidente del 
Comité do Comerciantes, manifestó en 
oportunísimas frasea su reconocimiento á 
tedos por la entusiasta acogida y valiosa 
cooperación á la beneficiosa iniciativa del 
Centro General que preside el señor Gam-
ba. 
Terminado el mitin, la inmensa concu-
rrencia que llenaba el teatro unióse á la 
muchedumbre que Invadía la Plaza de A r -
mas en imponente y solemnísima manifes-
tación con la banda de la música municipal 
á la cabeza, dirigiéndose á la morada do la 
autoridad militar, baciéodole entrega de 
la Exposición del Centro de Comsreiantes 
de esa Capital. 
J a m á s se realizó en Cienfuegos un acto 
tan imponente, pues tanto en el teatro 
como en la manifesiatión hallábanse repre-
sentados en hermosa conjuncióD, todas las 
clases sociales, figurando en él, el comercio 
en masa, los hacendados ó industriales más 
importantes. 
El rico banquero don Nicolás Castaño, 
que rara vez concurre á semejaotea actos, 
asistió al mit in, presidiendo los elementos 
mercantiles y siguió laego todo el curso de 
la manifestación. 
A laa tres de la tarde disolvióse ésta, de-
jando excelente impresión en cuantos con-
currieron á ella, núes esperan confiados en 
que el gobierno de Washington no será 
sordo á las justas peticiones de este her-
moso país próspero y feliz ayer, y al borde 
de la miseria hoy. 
Ea objeto de grandes y genora'es celebra-
ciones el DIARIO DE LA. MARINA, por la 
brillante campaña económica iniciada, la 
que ha hecho que sa forme enorme masa de 
opinión que hoy invade todo país y que as-
rá fructífera ea resultados definitivos. 
E l Corresponsal. 
E N SAGÜA 
Sagm la Grande 3 de Octubre. 
DIARIO DE LA MARINTA. 
Habana. 
Acaba de efectuarse una monstruosa ma-
nifestación económica en esta vil la. 
Asistieron al acto, representaciones de la 
industria, el comercio, loa bacendadoa, la 
banca y todos loa elementos que constituyen 
la vida de ésta. 
Hablaron Isidoro Valdés, Machado, Gu-
tiérrez y otros, en los momentos de entre-
gar uoa Exposición al Alcalde. 
E l Corresponsal. 
D E SANTO DOMINGO 
Santo Domingo 3 de Octubre. 
A l DIARIO DE LA HARINA. 
Habana. 
En estos moraóñtos recorre la población, 
una nutrida manifeatación eq que se ha-
llan representadas todas laa clases sociales 
da sste lórmino municipal. 
E l Corresponsal, 
M a n i f e s t a c i ó n p r o m o v i d a 
por le C á m a r a de C o m e r c i o 
á e S a n t i a g o d s C u b a . 
Gamba—Habana. 
Acaba de celebrarse manifestación orga-
nizada esta Cámara , resultando verdade-
ramente imponente. Ayuntamiento pleno, 
Prensa, directorios partidos politicoa, Dirso 
tivas aociedades propietarios profesionalaa, 
gremios hacendados, Comerciotodoa ramos 
por mayor y detalle, Cuerpo Bomberoa con 
banda másíca, todos eatablecimientos ce-
rrados, más de catorce mil almas pueblo en 
ordenada y compacta masa recorrió varias 
callea basta Gobierno Mil i tar , entregando 
exposición Cámara . Delegado Mi l i t a r re-
cibió pliego asegurando Gobierno veía con 
simpat ía hermosa solidaridad pueblo cuba-
no en petición caedidaé económicas prome-
tiendo enviarlo con apoyo. Ab3g*do Fer-
nández Marcanó dló gracias manifestantes 
y pronunció discurso sobre cuostionea eco-
nómicas á nombre Cámara . Estuvo ins-
piradísimo, éxi to completo, sin precedente 
Santiago, que con un solo pensamiento y 
una sola voluntad concurrió pedir remedio 
horrenda miseria que prevé si Gobierno 
americano no concede franquicias nuestros 
productoa. Ayuntamiento al disolverse ma-
nifestación reunióse sesión solemne apo-
yando pet ic ión.—Casas, presidente acci-
dental. 
A d h e s i o n e s de M u n i c i p i o s 
de l a I s l a . 
Q'aanahaooa, Octubre 2. 
Presidente Centro Comerciante*. 
Habana. 
Ayuntamiento Guanabacoa sesión ex-
traordinaria esta noche acordó unán ime-
::ente telegrafiar Gobernador m litar lo 
siguiente: 
1? Ayuntamiento hace soya» peticiones 
Centro Comerciantes, Círculo Hacendados, 
Fabricantes da Tabacos sobre reformas 
arancelarias Estados Unidos 
2? Invitar á connreiantea ó industriales 
esta villa cierren establecimiento doce del 
dia de mañana y asistan m inifostación l lá-
bana. 
3o Asistir Ayuntamiento pleno presidido 
Alcalde Municipal á manifestación dicha, 
4? Suspender trabajos oficinas mani-
cipalea once del día de mañana para em-
pleados asistan también m tnifastacióa. 
5^ Nombrar comisión concejales haga 
manifiesto invitando al pueblo do Guana-
bacoa para asistir manifestación. 
G? Recabar presidenta Junta Educación 
esta villa suspensión clase m a ñ a n a y acom 
pañar niños á, paradero Ferrocarril .—Bie 
joFranchi , Alcalde Municipal. 
Arfenusa d.de octubre. 
Presidente Centro de Comerciantes. 
Ayuntamiento y vecindario sa adhieran 
manifestación hny en solicitud reformas 
arancelarias en E. U en favor de produc • 
tos cubanos. Ayuntamiento designa Ge-
neral Pedro Díaz y Fermín Goicoeohea He 
ven representación dicha manifestación.— 
José Claro L í a s , Alcalde Municipal. 
Guanajny 3 de octuhre 
Presidente Centro de Comerciantes. 
Recibido telearrama organ iza ré manifes-
tación hoy.—Caijro. 
Cabanas 3 de octubre. 
Presidente Centro de Comerciantes y 
Corporaciones Unidas. Habana. 
Ayuntamiento de mi preaidencla apoya 
enérg icamente gestiones patr ió t icas de ese 
Centro adhiriéndose á manifestación de 
boy para conseguir rebajas arancelarias 
por entender que esa es única salvación 
dado actual estado paíz.—Gutiérrez, A l -
calde. 
Cienfaegos 3 de octubre. 
Gamba Presidente Centro. Habana. 
En estos momentos celébrase imponente 
manifestación comerciantes, industriales, 
hacendados, colonos, trabajadores, gana 
deros y pueblo entero de Cienfuegos en 
apoyo justas peticiones Centro. Comuní-1 
quelo General ^Nooú.—Esquerra, Alcalde. 
— Cardona, Presidente Comité.—Ácea, Pre-
sidente Hacendados. 
Cárdenas 3 de octubre. 
Presidente Centro Comerciantes. Ha-
bana. 
Reunidos Centro Español anoche comer-
ciantes, propietarios, comerciantes San Jo -
sé, Banagüiees y Ramos acordaron cele-
brar manifestación boy adhir iéndose 
acuerdos ese Centro.—MorZcs'o Flores. 
Matanzas 3 de octubre 
Presidente Centro Comerciantea. Habana 
A las cuatro tarde solemne, imponente, 
numerosa manifestacióa representada cía 
sea productoras, comercio, industria, pro-
fesiones, pueblo, centros, sociedades, pue-
blo entregó Gobernador Mili tar petición 
Centro apoyada manera unánime por opi -
nión entera Matanzas. Suplicado Goberna-
dor trasmitiess telegrama noticias geno-
ral Wood acto realizado. Comisión entrega 
nutrida ó importantes elementos represen-
tados. Orden admirable, asoecto manifes-
tación grandioso. Manifestación espera pa-
ra disolverse trasmisión del presente. Ese 
Centodebe sentirse orgulloso por éxito al-
canzado en propósito ser secundado en pe-
Hción. Pueblo Matanzas digno aplauso por 
civiamo,correccióü, unidad de miraa. —/osé 
Lombardo, Presidente. 
Corral F^alsj, octubre 3 
PresidenteCentroComerciaotes. Habana, 
El Alcalde, á Pedro Betaocourt. Este 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria boy 
acordó adhesión unánime á la exposición 
de ese Centro pidiendo inmediata rebaja 
aranceles azocares y tabaco. Antes t e rmi -
nar sesión sa presenta correcta é imponen-
te manifestación compuesta comerciantea, 
industiialea y trabajo. Todo terminó con 
exposición al Gobernador Mil i tar adhesión 
ese Centro en petición igual aobrearaa* 
celea.—4'/ara^ 
San Luis, octulfre 3 
Pre€ideate Centro Comerciantes. Habana* 
Ayuntamiento que presido ácorifó adlife-
rirse expedición al Presidente Estados Hui-
dos sobre rebaja aranceles amerioanos pro-
co general ee unen manifestación de esa 
capital coa objeto indicado.—/us ío Pa-
drón, Alcalde Monicial. 
Aguacate, octubre 3 
Presidente Centro Comerciantes. Habana. 
Reanídos Ayuntamiento, hacendados, 
comerciantes, industriales y propietarios 
localidad, acordaron unanimidad apoyar 
exposición Centro Comerciantea adher ión-
dose ea aa todo manifestación.—J.cosía, 
Alcalde. 
Güines, 3 de Octubre de 1901. 
Presidente Centro comerciantes, Ha-
bana. 
Pueblo entero celebra manifeatación a n á -
loga esa capital, Sergio, 
Guanajay 3 de Octubre. 
Presidente Centro comerciantes. Ha-
bana. 
Interpretando sentimientos Ayuntamien-
to y pueblo Gusnajay, adhiéreme todo en-
tusiasmo manifestacióa que hade efectuar-
se hoy, pidiendo reformas arancelarias Es-
tados Unidoa favor productoa Cuba. Esta 
tarde verificarase aquí idént ica manifesta-
ción, Eodríguez Ar i s t i , Alcalde. 
Corral Falso 3 de Octubre. 
Presidente Cent o comerciantes. Ha-
bana, 
Reunidos comercio, industria, trabajo vi-
lla, acuerdan adherirse gran manifestación 
sobre franquicias arancelarias productos 
Cuba. Nómbiase usted representante, i íwer-
tas, presidente. 
Mar ie l 3 de Octubre. 
Presidente centro comerciantes, Cor-
poráciones unidas. Habana. 
Ayuntamiento y pueblo, por mi conduc-
to, hace presente su firme adhesión á mani-
festación ante Gobernador mili tar en soli-
citud reformas arancelarias en nuestro fa-
vor por ter salvación país . Faustino' M u -
rante 
Mariel 3 de Octubre. 
Centro comerciantes, Habana. 
Comité Nacionil este pueblo adh'érese 
manifost ción boy en favor de productos 
país. 1 clix Quintanal, presidente. 
Camajuan í 3 de Octubre 
Gamba, Habana. 
Hoy en ésta gran manifestación; manda-
remrs adhesión, Fructuoso 
%Colón 3 de Octubre. 
Francisco Gamb», H.bana. 
Ayuntamiento sesión hoy acordó adherir-
se peticiones hechas por Centro do comí -
ciantes á Gobierno americano. Comunica-
ción correo—Alcalde P. S., Alejo Soto-
hngo. 
TElBGESMáS OFlClál^ 
Santiago de las Vegas, Octubre^ 
Gobernador Civil.—Habana. 
En estos momentos se celebra en esta 
ciudad una gran manifestación, en la que 
toman parte todos los elementos que com-
ponen esta culta sociedad, corporaciones) 
sociedades, institutos, fabricantes, comer-
ciantes, detallistas, agricalcoroa, propieta-
rios y obreros, recorr iéndolas calles con i ] 
mayor orden y entusiasmo, llegando á esta 
Alcaldía, á fin de que por su conducto se 
baga presente al Gobernador mil i tar de la 
Isla, su adhesión al movimiento económi-
co que se celebra en esa capital para reca-
bar del Gobierno de Washington la supre-
sión de los derechos del azücar , rebi ja de 
los del tabaco, aguardientes y alcoholes y 
de los demás frutos del país. 
José César, Alcalde por sust i tución. 
Sxnta Clara, Octubre 3 33 
Secretarlo de Gobernación. 
Habana. 
El pueblo de Santa Clara en manifesta-
ción, constituida por todos los elementos 
sociales, acaba de entregar Exposición qua 
dirige al Gobernador mili tar en demanda 
de rebaja de derechos arancel arios á los 
productos cubanos, para resDlver el actua^ 
problema económico. 
A berdi, Gobernador. 
Cienfaegos,'d de Octubre. 
Secretario de Gobernación, 
Habana 
Numeroso concurso de todas las clases 
sociales, r epresen tac ión de la riqueza y 
del trabajo de Cienfuegos, en grandiosa 
manifestación efectuada hoy, ma piden i n -
terese el apoyo de usted en favor de las 
justas peticiones del Centro de Comercian-
tes de la Habana. 
Esquerra, Alcalde. 
En el Gobierno civil de esta provincin ae 
han recibido telegramas y comunicaciones 
de los Alcaldes municipales de Guanaba-
coa, Marianao, Jarueo, Bainoa, Guara, 
Quivicán, Bejucal, Güines, , Melena de l 
Sur, Ceiba del Agua, Alquizar y Palos, de 
adhesión al movimiento económico. 
A S U N T O S V A M O S . 
LA INUNDACIÓN D E L ROQUS 
E l Seoretario de Eafcado y Goberna-
oióa ba reoibido ei telegrama qae 
sigoe: 
Matanzas 3 de Octubre de 1901 
E l Alcalde Monicipal del Eerioo me 
dice por esta v í a lo sigoieate-. 
E l tercer teniente de Alca lde coma-
nica qae la a n e g a c i ó n comienza á inva-
dir las oa«as del paeblo del Boqae. 
Tomo medidas para al iviar las cala* 
miü&dQQ,—Sobrado, Secretario del Go-
bierno. 
JOBOB3 M U N I C I P A L E S 
H a n sido nombrados Jaeces M a a i -
oipales tía Bainoa, don N i c o l á s Rodrí-
gnez; de S a n Antonio de Rio B aaoo 
del Norte, don Oelestino F e r n á n d e z 
Pérez j de Oaibar ién , don Santos Ojeda 
P é r e z y de Santa Oruz del S a r , don 
Franc isco R i e r a y R i e r a . 
T a m b i é n han sido nombrados Jae -
ces Manioipales sapientes de S a n J a a n 
y Mart ínez , don Francisco E e r e z A l -
derete; de G a a r a , don Aare l io G r a m a s 
y Mesa; del Gano, don J o s é H e r n á n -
dez Mederos; de S a n Fernando, don 
R a m ó n Mart ínez Llano; de Gamajaa-
ni, don Bernardo V i e r a y D i a z y de 
Oascorro, don A n d r é s A r a n a G a e r r a . 
EN SUSPENSO 
Por d i s p o s i c i ó n del Gobernador M i -
litar qaedan en saspenso hasta Io de 
noviembre próx imo , las prescripciones 
del Reglamento aprobado en 1° de 
febrero ú l t imo , relativo á Maquinistas 
de locomotoras. 
PATEONOS 
A propaeata del Saperintendente de 
Beaefioenoia, se han hecho los sigaien-
tes nombramientos de Patrqpos de los 
e s t a b l e o í m i e n t o s qae á o o n t i n a a c i ó n 
ae mencionan, cargos qae s erv i rán por 
t érmino de cinco anos: 
P a r a la Bsoaela Oorreooional de V a -
r o ñ e s , D . Antonio B é r r i z ; para la B s -
cuela Indas tr ia l de NiBas, D r . Pedro 
Albarrán , y para la Bsoaela Oorrec-
eional de Ninas , D . T o m á s Mederos. 
SEMILLEROS 
Vegueros de P i n a r del R í o dicen qne 
alganos semilleros sufrieron poco, por 
la pos ic ión que ocapaban en las í a l d a s 
de las lomas, y creen qae de no oonti-
a s a r las agaas con la abandancia de 
las ú l t i m a s , podrán lograrse muy bue-
ÜOS cortes, qaa d a r á n abundantes pos-
taras. 
E n estos d í a s han vnelto á picar l a 
tierra de los qae se perdieron y le re-
garon naeva eemilla, aprovechando el 
abono y el tiempo apropiado, que se 
Uama de San Francisco . 
F S L Í Z V Í A . J S 
Nuestro querido amigo don J o a n P . 
Alvarez Garc ía e m b a r c a r á m a ñ a n a en 
el Morro GasileQan rambo á Butopa. 
B l señor A l v a r e z G a r c í a nos ruega 
qae le despidamos de aquellos amigos 
de quie ies no pudo hacerlo perso-
aalmeute por la p r e c i p i t a c i ó n de su 
marcha. 
L e deseamos un viaja feliz y pronto 
regreso. 
UN BOTIQUÍN 
Se ha negado al Lioenofado don J o s é 
bais Lano í s la a a t o r i z a o i ó a qae eo l ío i -
t:ó par» establecer an B o t i q u í n ea S a n -
ta F e ( I s la de Piaoa). por oponerse á 
elio las Ordenanzas de F a r m a c i a , 
E L O E m E N D E L PONTÓN 
L a S e c c i ó n 1^ de lo Oriminal de esta 
A a á i e n c i » , ha condenado á Deme-
trio R a b i ñ o , Manuel D í a z Mostrado y 
Kicardo V a l d é s , como autores de un 
delito consumado da robo con o c a s i ó n 
del cual resuitaroo dos homicidios con 
ia ooQcurrenoia da varias c ircunstan-
oias agravantes sin ninguna atenuan-
te, á la peaa, de muerte qae se efec-
tuará ea garrote sobre un tablado y de 
puertas adentro de la Oárce l , 
QÜIN1ÍN BAÍTDBÍUS 
Se ha dispuesto sea eoaduoido á l a 
cárce l de Ooláa el general Q u i n t í n 
Banderss , para un soto de jaat ía ia , 
TOMA NOTA 
B n el expediente promovido por Ios 
Sres. Otaulaurraohi y H ? y otros al-
macenistas de ¡oza, en solicitud de qae 
se d iv ida en dos el e p í g r a f e por que 
tributan ó sea, uno para loa "Almaoe-
neeu y otro para laa '-Tiendas de loza", 
la S e c r e t a r í a de Hac ienda ha acorda-
do tomar nota de la modi&cas ióa que 
pretenden loa interesados por si pro-
cede acceder á ella cuando se trate de 
la reforma de las Tar i fas del Subs id io 
IndustriaJ, 
FIANZA CANCELADA 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ba re-
suelto cancelar la fianza prestada por 
don Manuel Oifueotes para garantir l a 
g e s t i ó n de don Franc i sco de la L u z 
y Duarte , vendutero y depositario que 
fué de bienes embargados por la H a -
cienda e s p a ñ o l a . 
Telegramas por el cable. 
MMmm i los c i p s . 
Dice E l D i a , de Oaibar ién: 
"Oaando todos e s p e r á b a m o s que es -
ta j u r i s d i c c i ó n estuviera tranquila, que 
nuestros agrioaltores y campesinos ya 
qae atraviesan por el malestar reinan-
te, gozaran de calma y sosiego en loe 
oatnpop, vemos por el contrario, qne 
se siembra la zozobra y la desconfian-
za debido al bandolerismo fanesto, que 
ea estos ú l t i m o s d í a s recorre por esta 
j a r i s d i c c i ó n cometiendo c r í m e n e s y ro-
bos , 
Var ios son Tos d u e ñ o s de fincas, as í 
como los que tienen propiedades, qne 
á diario se les es ije dinero por estos 
f ascinerosos bandidos y ante esas ame-
nazas muchas veces se ven obligados ó 
á darles la oantidadde dinero queexi 
jen, ó á abandonar sus negocios por te-
mor de ser asesinados. 
Pastor Serra , a c o m p a ñ a d o de cinco ó 
seis hombres recorre los campos de esta 
for i sd ico ión cometiendo toda o íase de 
desmanes. 
Hace tiempo que desde nuestras co-
lumnas hemos expuesto lo conveniente 
que seria el aumento de la G u a r d i a 
R u r a l en esta jur i sd icc ión para res-
guardo de nuestros campesinos y agri-
cultores para qne estos tovieran ga-
rantizadas sus propiedades, amena-
zadas de ser deetrnidas por manos 
criminales. 
Esperamos qae se b a r á n n a pereeon-
c i ó n act iva contra esos malhechores, 
pues de lo contrario, y a que tan abati-
dos nos encontramos y el p a í s e s t á tan 
a r m i ñ a d o , el día de m a ñ a n a el hambre 
se cebará en nuestro pueblo, debido á 
la a n d a d a de unos enantes criminales 
que se pasean por nuestros campos y 
ee oponen á que nuestros agricultores 
labren sus tierras.'* 
«ERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MAHINA. 
HABANA. 
ESTADÔ  UÑOOS 
Serv i c io de l a P r ensa Asoc iada 
De hoy 
Washington, Octubre 4. 
E L A Z O G A R E N I T A L I A 
El Cónsul do los Estados Unidos en 
Trieste informa al Secretario áe Estado, 
que dentro da pocos años producirá Ita^ 
lia bastante azúcar para volverse ezpor-
tadora de dicho producto, en vez de i m -
portadora como ha sido hasta el presente, 
por ser verdaderamente notable el desa-
rrollo que ha tenido dorante los dos ú l -
timos años la industria remolachera en 
dicho país. 
Tampa Octubre 4. 
G D B R R A A L O S H U E L G U I S T A S 
E l Comité de Vigilancia de e^ta ciu-
dad ha empezado una cruzada contra los 
huelguistas que se niegan á trabajar, un 
grsn número de los cuales han sido pre-
sos ayer y ssrán espulsados de la locali" 
dad, en cumplimiento de la orden ante* 
nórmente dada, según la cnal deben irse 
todos los que no quieran trabajar. 
T A B A Q U E R O S P A R A T A M P A 
Según telegrama de los agentes que 
enviaron los fabricantes de tabaco á Nue-
va York, ayer salió en dirocciói á ésta la 
primera partida de tabaqueros que han 
contratado. 
San Francisco (Oalifornía) , 
Octubre 4 
H U E L G A T E R M I N A D A . 
Sa ha terminado la huelga de los des-
cargadores de muelles y carretoneros, 
después de una suspensión de diez sema-
nas en los trabajos da carga y descarga 
de buques. 
Londres, Ootubre 4. 
C O A L I C I O N D E F E N S I V A . 
Todos los principales fabricantes y co-
meroiantes de tabacos en el Eeino Unido 
se han ligado para oponerse á la absor-
ción del comercie tabacalero Inglés por la 
"Compañía Tabaquera Amerioana*' que 
compró la inglesa de Odgen, eon idea de 
dominar el mercado d© la Cfran Bretaña-
Lieja, Octubre 4. 
H U E L G A M I N E R A . 
Se va estendiendo la huelga en esta 
localidad, llegando ya á 10,000 los mi -
neros que se han adherido al movimiento. 
Boda-Pest, Octubre 4. 
D E S O R D E N E S B L E T O R A L E S . 
A conseeusnda de laa elecciones par-
lamentaria!? que se están • verificando en 
Hungría, se han promovido ayer serios 
desórdenes en varios distritos, habiendo 
tenido que intervenir la tropa para res-
tablecer si orden, y en vista de la resis-
tencia que le opusieron los alborotadores 
tuvo que hacer uso de sus armas, resul-
tando varios de éstos muertos y heridos. 
Casi todos los candidatos liberales fue-
ron elestss. 
New York, Ootubre 4. 
G U E R R A A Z U C A R E R A 
La Compañía Americana Sefiuaiora de 
Azúcares (el Trust) se propone, según el 
H e r a l d , declarar una guerra á muerte 
á los productores de azúcar de remolacha 
del Oeste, á cuyo efecto ha empezado por 
reducir á cts. libra el precio del azú-
car refinado en todas las comarcas que 
acostumbran abastecerse del azúcar de 
remolacha prooedents de las referidas 
fábricas. 
New York, ootubre 4, 
E L T I E M P O 
• E l tiempo se presenta muy favorable 
también para la regata de hoy; el día ha 
amanecido claro y la velocidad del viento 
frente á Sandy Hcok es de 13 millas por 
hora. 
Londres, O jtabre 4. 
E D U A R D O V U E B D M A T I O O 
El méii to del rey Eduardo V I I , que 
acaba de regresar del castillo de Bal-
moral, dice que á pasar de estar pade-
ciendo un leve ataque reumático, ayer 
salió, el Sey á dar un paseo en coebs-
U N A P R O F E C I A 
Pretendo el C h r o n i c l e haber sido 
informado por conducto autorizado, qne 
cesará repentinamente la resistencia de 
los boers y que terminará pronto y com-
pletamente la guerra en Sur Africa. 
C O N S T R U C C I O N D E F E C T U O S A . 
El bozo qne recenoció el casco del caza 
torpedero inglés C o b r a , declara qae no 
chocó centra roca alguna y que BO fn© a 
pique por haberse abierto, á consecuen-
cia do ser demasiado endeble su cons-
trucción. 
M A S B A J A S 
En la defensa del campamento de Mosd-
ville fueron moertcs ó fallecieron des-
pués, á ccnsecoencia de las heridas que 
recibieron, cuatro oficiales ingleses; el 
csronel Kekwich, aan que gravemente 
herido, está mejor. 
ductos cubanos de vital iateró3 
P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
p a í a pais. 
L a Corporacióu de, «omorciahtes y puebl¿ 
11GS5 ti) 
I f t | 
Según telegrama al M a i l , los inglase* 
tuvieron en dicho combate 2í muertos, 23 
oficialas y varios centenares da eoláadss 
heridos. 
Buda Peet, Octubre 4. 
F A M I L I A A S E S I N A D A 
Un prominente hombre político ha s \ h 
asesinado con sa esposa y sus tros hijos, 
en Durdarasa, por sus adversarios psli-
ticos. 
M U J E R E S M U E R T A S 
Entre las personas qae mataron hs 
descargas de las tropas, hay tres maje-
res. 
New York Octubre 4. 
L A R E G A T A 
El curso de la regata es de 15 millas 
al S. S. E., debiendo los yates dar la 
vuelta á la boya por estribor y volver al 
punto de salida. 
L A S A L I D A 
A las once en punto, se dio la señal ds 
partida, siendo el C o l o m b i a el primero 
en pasar la línea de dsmarcacio'n. 
A L T E R N A T I V A 
El Co lombia , se mantuvo al frente 
hasta las once y 21 minatop, cuando el 
S h a m r o c k empezó á acercársele y á 
las 11 y media le pasó. 
Boatoo, Octubre 4 
P R O G R A M A D E M O C R A T A 
En el programa que han publicado los 
demócratas de Massachussetts, no men-
cionan á Eryau y ninguna alusión hacen 
á la cuestión de la plata. 
Tampa, Ootubre 4. 
T A B A Q U E R O S N O A F I L I A D O S 
r ícese que si se determinan á trasla-
darse á esta cierto número de tabaqueros 
de la Habana, que no pertenezcan á la 
asooiaaión L a R e s i s t e n c i a , enviarán 
los fabricantes un vapor á buscarlos. 
Sabemos que ya ha salido un buque de 
Nueva York con varíes centenares de t a -
baqueros que vienen á trabajar en las fá-
bricas que radican en esta. 
L ó n d r e s , Octubre 4, 
A L A R M A 
La coincidencia de insistir los periódi-
cos de Copenhague en que el rey Eduardo 
V I I padece de un cánoer en la garganta 
y la publicación efloial que está reumá-
tico, ha causado honda sensación en I n -
glaterra y en todos los clubs de ésta se 
empieza á dar crédito á la ex.stencía 
del cáncer. 
*Qxi€daprohibida Ja rejyroducción de 
«os Jclegra.mas que anteceaen, con arreglo 
a l ar t iculo 31 de la Ley de Fro jñedad : 
h i t ekc tua l , ) 
Agricultura, Industria 
7 Comercis-
LAS ADUANAS SUIZAS 
E n Jul io de 1901 los ingresos de 
Adasnas en Suiza , se elevaron á f ran-
tos 3 587.305 93, resultando ana dismí* 
nac ión dê  22 312 02 respecto á lo i n -
gresado en Jul io del a ñ o anterior. 
Desda 1? de E n e r o á fin de Jul io de 
1901, el total de loa ingresos alcanza á 
25.196.876 38 francos, la d i soa inno ión 
respecto a igual per íodo del a ñ o anta* 
rior es de 2 500 745 47 francos. 
"TEOST" GIGANTESCO 
Se e s t á organizando en loa E s t a d o s 
Unidos otro t rust colosal, en el que en* 
trarán todas las sociedades ocapadas 
an la industria del cobre en el Norte* 
Amér ica y algunas de Baropa . 
E l citado trust, qae será d u e ñ o de 
casi todas laa minas de cobre, dispone 
de un capital de mil millones dedollara 
y t endrá al frente del mismo á loa 
Rotsohilds. 
D í o e s e en Nueva Y o r k que los agen-
tes del t rust han comprado varias mi-
nas de cobre en E s p a ñ a , R u s i a y en 
otros pa í se s de Baropa. 
LA ESTADÍSTIOA DEL 0 0 B E 8 
S e g ó n l a cironlar de Merton, e l 
stooh visible del cobre en 31 de J u l i o , 
era menos elevado qne el de la qnin-
oena precedente. H a y en l a segunda 
parte del mes a n a d i s m i n u c i ó n de 94 
toneladas, y el total se eleva á 27.395 
toneladas, ea lagar de 27.489 ea Io de 
Jal io . 
De l 15 de J a l i o al 31 han sido i m -
portadas 9.894 toneladas de las s i -
guientes procedenaias: E s p a ñ a y P o r -
toga!, 1,043; A m é r i c a , 3.026; C h i l e , 
2.100; Austra l ia , 1.300; diversos p a í -
ses, 2 425. 
lovinieite marítimo. 
E L " A R A N S A S " 
E^ta maBana foudeó en puerto, proce-» 
dente de Nueva Orleans, el vapor america-
DO "Aransas", conduciendo carga general 
y 5 pasajeros. 
E L " O N T O N " 
Para Progreso eaiió el vapor eupaool 
"Ooton.'1 
GANADO 
El-vapor americano "Aranaas" impor tó 
de Nueva Orleans: 1 múla y 25 caballos, 
consignados á D. J. A. Caatellanoa. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 75 | á 76^ V. 
Calderilla de 74 á 74^ V, 
Billetes B . E s p a ñ o ) . . de 53 á 6 V , 
Oroamericano contra ) , -,ni , „ 
español \ ÚQ á 10i p-
Oro americano contra / ^a , . . . -r 
plata osoañola J ^ 44 á 44i P. 
Centenes á 6.90 plata. | 
En canlidudee ó 6.Ü2 plata. í 
Luises .V5.50 plata, f 
En cantidades á 5.52 plata. 
El peso americano en } A , , , « 
plata e s n a ñ o i a . . . . ^ 6 1 - 4 4 0 1 - 4 ^ V ' J 
Babana, Octubre 4 de 1-901. e z s & ^ t i 
Dr, Manuel Delfín. 
KBDJCO DB NlROS. 
OoBnlUi i t l i & 3. iLdtamfc 120 A, eHa!a» 
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A UiN ENCOGIDO 
Exageras ta poquedad; e s t á s eqoí-
vooado reepeoto á tí mismo, i o í g á n -
dote may ioferior á lo qae r e ^ m e ó t e 
eres. Laconoiencia quede ta pooo va-
ler y poder tiecea, ea algo eofermiza, 
Por lo coman valemos todos más de lo 
qae oaaado DOS enoootramos á solas 
con nosotros mismos oreemos valer. 
No te ohoqoe la añrmaoión qoe aca-
bo de hacer y qae se opone al coman 
sentir de las gentea qoe sienten en 
coD Üa. U n a cosa es lo qae ano finge 
valer y otra may distinta lo qae en so 
interior cree. Aquellos mismos qoe 
m á s importancia se d á o , dando á en-
tender que se estiman en macho, suelen 
estimarse en bien poco caaodo cuando 
no tienen testigos. Majadero cooozeo 
que aparenta ser na talento y no des-
perdicia o c a s i ó n de antonar alabanzas 
á sí mismo; mas no me cabe dada de 
que á solas se reconoce por lo qoe es. 
Be defiende, lo cual es may l eg í t imo , 
d ic i éndose : ¿me creen a a majadero? 
pnes fingiré creerme un hombre de ta-
lento, á ver sí logro algo. 
L a mayor ía de los hombres no saben 
d e l o q a a e o n capaces, hasta que lee 
ponen á e l ío . T a l vez tu mayor aptitud 
eea para aquello en qoe te creas más 
inepto. 
Tenemos más clara v i s ión del horí-
Bonte qae del campo de nuestro espi-
r i ta , m á s oonoienoiade sus l ími tes que 
de BU conteaido potencial. H a y muy 
pocas pereonas que sospechen siquiera 
todo aquello de que son capaces. 
Ooarre no pocas veces que una vioi-
eitod, na inesperado cambio despierta 
en nosotros e n e r g í a s y potencias dor-
midas, y qoe llega d ía en qae nos deci-
mos ante naestra prepia obra: "pero, 
de veras, he hecho yo esto? ¿es esto 
cosa mía?" De aqa í el qae hayan creí-
do muchos en genios familiares, hados, 
á n g e l e s , demonios ó eooaotadores qoe 
lea a s i s t í a n . M a r a v i l l á b a n s e de eí 
mismos. 
L a vida interior del héroe es la his-
toria de su ipsi reve lac ión de como va 
Tevelándos^ él á sí mismo, de como 
isreoe á sus propios ojos. Oada nueva 
Iiazaña le da un nuevo conocimiento 
l e sí mismo. 
D e s p i é r t a s e cada di» , sin saber c ó m o 




Y !o qoe con ios i n d i v í d o o s como t á 
sucede, suele saoeder t a m b i é n con loa 
pueblos. 
Algo de ello nos e s t á ocurriendo. D a 
nna excesiva confianza en oaestras 
propias fuerzas bemoa pasado, por lo 
menos entre ciertas clases ds nuestra 
sociedad españo la , á ooa no menos ex-
cesiva desoootianza en ellas. 
De aquello de que en Oast í l l a era 
nn r iqu í s imo granero base pasado á 
reputarlo como pa í s pobrísirao, y lo 
que es peor, incapaz de remedio. 
Estamos viendo los l ími te s de nues-
tra e n e r g í a colectiva, los horizontes 
de nuestro pensamiento: apeaas tene-
mos idea clara de la e x t e n s i ó n de sa 
contenido todo, menos aun de ea ca-
pacidad, de ea potencialidad. 
No ta fijes en los que /hablan de 
nuestro pueblo sin conocerlo, imbui-
dos de prejuicios de todas clases, fíja-
te en los que !o conocen algo y aun 
en é s t o s v e r á s que el dasaliento lea 
turba la recta v i s ión . 
No hay pueblo que sepa de todo lo 
que es capaz, y como no hay individuo 
que lo sepa. T a l vez no ha empezado 
a ú n la mis ión del pueblo e s p a ñ o l en 
la historia noivereal, tal vez ha anda-
do divagando hasta ahora. 
Por lo menos estoy convencido de 
qoe no puede j o z g á r s e l e s por lo que 
hasta ahora ha hecho de modo que se 
condene para siempre. 
A u n cuando resaltase que su espíri -
tu actual no se acomodara al. aotnal 
rumbo y sentido de la c i v i l i z a c i ó n hu-
mana, nadie puede decir qae no cam-
bie ese rumbo y nos ¡ l e g a e nuestro 
turno. T a l vez las caalidades mismas 
qoe le hacen á nuestro pueblo pooo 
aoto, inapto ó inepto para moderna 
cultora, le bagan a p t í s i m o para la for-
ma que m a ñ a n a tome esa misma 
cultura. 
Aquel la pregunta de "¿en q u é con-
siste la euperioridad de loa anglo sajo-
ne&1*' á qvo i Uent la t u p r i o r i t ó des anglo 
saxom, me ba parecido siempre ona 
pregunta tan tendenciosa como mal 
hecha. Se da en ella por sopuesta la 
tal soperidad, y cabe preguntar: q u é 
superioridad! Porque hay en la su-
perioridad respectos; yo corro m á s y 
mejor que otro, y nado m e ó o s y peor 
que él. 
Por mi parte, apenas creo en la su-
perioridad de unos pueblos sobre to-
dos, aunque eato parezea paradoja. Bs 
máp, creo que muchas supuestas infe-
riosidades son verdaderas superiori-
dades. L a sosa es alcanzar mejor ó 
peor el fin que cada uno se propone, 
y habría que ver q u é fia se propone 
Rlcanza un pueblo ó s i es que se pro-
pone fin alguno.. 
Y en rig(»r 4no hay algo de t i rán ico 
en e m p e ñ a r s e en qae se proponga a l 
prójimo un fin cualquiera? 
Mira á d ó n d e ha veaido á parar 
arrancando de tu pernicioso enoongi-
mieoto. Y ahora aunque sea code-
narme á mí mismo y me tengas por ti-
ránico , proponte nn fio, un fin cual-
quiera, y piensa en é l y no ea t í . E s 
lo que te aconseja, 
MlOÜBL D E ÜNAMDNO, 
i l i o M M c a 
Preocupada la Habana con la solu-
ción de la crisis e c o n ó m i c a que la ago-
bia, apenas puede darse cuenta esacta 
del acontecimiento prodigioso que se 
e s t á desarrollando en el renombrado 
Ü i o b de Ajedrez de esta Capita l ; y 
sin embargo, el suceso e s t á llamado 
á producir honda impres ión en todo el 
mundo civilizado, y será, á no dudarlo, 
el asombro de la generac ión presente 
y de tas venideras. 
ü n n i ñ » de DOOB AÑOS de edad 
vence en el tablero de ajedrez á los más 
afamados jugadores de la I s l a , y ese 
n iño , cayo nombre será repetido con 
admirac ión en todo el mondo, y par-
tioularmeate en los Olobs del noble 
juego, ae l lama B a ú l (Japablanca y es 
cuhano. 
Ver á E a o l ante el tablero, vestido 
con su pantaloncito corto y su blusa 
marinera, jugando con veteranos en-
canecidos en el ajedrez, y ganarles, es 
cosa que traspasa los l ími tes á que pue-
de llegar la i m a g i n a c i ó n m á s atrevida. 
Y sin embargo, esta es la realidad; 
el milagro se ba efectuado. 
De los diez jaegos del primer round 
del match concertado, el n iño K a u l ba 
ganado siete á los afamados jugadores 
don Enr ique Delmonte, don León 
Paredes, don Enr ique Óorzo, doctor 
Reyes G a v i l á n , Mr. Et l iogr , s eñor 
Marcean y don J o s é Aatonio Blanco, 
e m p a t ó dos con los señares don Anto-
nio F io l y D . Manuel Márquez Ster-
ling, y solo perdió uno con el s eñor don 
J u a n Oorzo, que e s t á repatado como 
el mejor jugador de todos loa p a í s e s 
donde se habla e spaño l , y qae puede 
medir sus í u e r s a s con loa jugadores 
más prominentes del mondo. 
E n el juego con el señor E t l i n g e r , 
cuando t o d a v í a no se notaba ventaja 
alguna por parte de uno ni de otro con-
tendiente, aquel notable jugador, que 
ganden la Habana n a juego a l gran 
P í l l s b a r y , repi t ió una jugada como 
para indicar que se conformaba con 
entablar el juego; pero el n iño , con una 
tenacidad y una e n e r g í a i oore íb l e s á 
eos pocos años , var ió da jugada y a ! 
ñ a obtuvo la victoria. Aquel acto de 
Üapablanoa fué la admirac ión de todos 
los espectadores, y en pooo estuvo que 
provocara una ruidosa o v a c i ó n , á ries-
go de las convenieacias sociales atro-
pelladas, lo que ser ía , d e s p u é s de todo, 
disculpable, por tratarse de un n i ñ o á 
quien todos profesan en el ü i o b el ma-
yor car iño y admirac ión . 
P a r a que todo en Raoel sea sor-
prendente, jo ega con una a legr ía y n o » 
d e s p r e o c u p a c i ó n que encantan. Mien-
tras á s a contrario, bombre docho y 
esperto, se le ve abrumado por el es-
tudio de las jugadas y con I» vista fija 
en el tablero, el n iño se abanica des-
cuidadamente y dirige sos expresivos 
ojos á un lado y á otro, como si so po-
deros í s ima i m a g i n a c i ó n le hiciera ver 
de na solo golpe las infinitas combina-
ciones á que puede llegarse en este 
juego. 
Y así debe de ser, en efecto, porque 
piensa las jugadas con una rapidez da 
ooucepoióa pasmosa y las ejecuta con 
gran seguridad, sin vacilaciones y sin 
que se conozca siquiera el esfuerzo de 
s á m e n t e , y este es uno de los mayores 
atractivos que tiene el ver jugar á 
ese coloso de dooe años , que gana á sos 
formidables contrarios, empleando en 
sos jugadas la tercera ó )a cuarta par-
te del tiempo que aquellos. 
E l contraste qoe resulta de ver al 
hombre maduro que medita una juga-
da , en frente de un n iño jovial y jugue-
tón , en la aurora de la vida, produce 
en el mas frío observador l a emoc ión 
e s t é t i c a de las grandes bellezas del 
arte. 
E l cuadro es verdaderamente digno 
de un pincel afamado, y & nuestros ar-
tistas toca realizarlo para perpetuar 
en el lienzo y trasrñitir por medio del 
grabado» á t r a v é s de los continentes y 
los mares, la s i m p á t i c a é interesante 
figura del n iño Raúl venoiendo en 
boeoaiid a sos temiblesoontraios. 
E l eeñor Paredes, promovedor del 
torneo, y el Olob de Ajedrez de la Ha-
baña , que loba llevado á la p r á c t i c a , 
merecen loa mas calurosos p l á c e m e s 
por haber boobo conocer al mundo la 
capacidad ioteiectaal de ese Diño, y 
Ouba debe eeotiree orgnllosa de ser la 
cuna de ese- portento qae se l lama 
R a a l Oapabianca, a! cual no vacila-
mos en pronoeticar qae será dentro de 
rooy nooo t^mpo» tal vez antea de seis 
a ñ o s , el mejor c a m p e ó n del mondo, 
J . A . V l L á . 
E S P A Ñ A 
L A COMISION DEL MÜN1 
EQ el Mioieterio de Estado 8e ba recibido 
OQ telegrama del Sr. Jover, que contesta á 
otro qae ee le había dirigirlo, preguotáodo-
le por el estado de salud de los lodividuoa 
qoe forman la Comieióa encargada de to-
mar poeeaión de los territorios del Muoi-
Díce el Sr. Jover qoe la» citadas perso-
nas ee encuentran bien, excepto el natura-
lista señor Criado y cinco soldados, los cua-
les padecen fiebres y regresan en el vapor 
Larach»¡ así como el mismo Sr. Jover que 
también padece aquella dolencia. 
LAS NEGOCIACIONES 
SOBES EL CONCORDATO 
Se coo'flDieroo á loa pocos días de obte-
ner el Gobierno el partido liberal. 
íntervíDieron en e! acnerdo de las propo-
sictooes los ministros eocargados de dirigir 
la acción diplomática y el difunto cardenal 
Cascajares. Y están ya en Roma escritos 
los propósitos del Ministerio eepaBol, que 
son los siífQlentes: 
Reducción del número de las diócesis, i n ' 
dicándose para la supresióu las que uo tie-
nen por capital la de la provincia. 
Disminución, en lo posible, de los sueldos 
más elevados del clero. 
Aumento, en su consecuencia, de los suel-
dos de los coras párrocos. 
Y redocclóo de las atribocicnes de que 
boy osan las órdenes monást icas . 
Tenemos por muy autorizadas estas no-
ticias. Se conocen en el Vaticano, y supo-
nemos que también en la nunciatura. 
Refiriéndonos al texto, n-os parece extra-
6o que oponga dificultades á gestionar au 
realización el Sr. Pldal. 
Y más ex t raño que la iniciativa del Go-
bleroo se baya contenido en esos límites. 
De todos modos, la urgencia do llegar á 
la reforma es compromiso de vida para el 




El Heraldo publica las siguientes decla-
raciones, qoo según dice, ba becbo á uno 
de sus redactores el señor Sagas ía ; 
"Nos babióel señor Sagasta, en primer 
término, dol litigio que viene sosteoiendo 
España con el imperio marroquí con mot i -
vo del secuestro de los súbdi tos españoles . 
Tema ea éste qoe ya ban abordado en San 
Sebastián loa corresponsales cerca del M i -
nistro de Estado, pero qoe adquiere Indu-
d a b l e í n t e r é s al tratarlo y comentarlo el 
Jefe del Gobierno. ^ 
Confirma el señor Sagasta la enérgica 
actitud del Gobierno note el confíioto. 
"No es posible—nos ba dicho—que ningu-
na nación tolere estas transgresiones del 
derecho público, que ponen á merced de 
las kábitas en rebelión vidas y hacien-
das de loa extranjeros. Es seusible que la 
aotorldad del Sul tán no baste á evitar ó 
castigar tan repetidos desafoeros, pero no 
basta lamentarse de ello; había que tomar 
ooa iniciativa, y España la tomó en el 
aoto. 
Ahora bien: me parece ocioso consiguar 
0 0 0 desde el primer momento en qae surgió 
este asunto, el Gobierno lo consideró muy 
delicado, por las múltiples y complejas de-
rivaciones íoteroacionales que pudiera 
tener. Era .preciso, ante todo, llevar á las 
potencias el convencimiento de que ee t ra -
taba pora y simplemente de exigir una re-
clamacióa ó inflingir un castigo á las ká-
bilas traosgresoras del derecho, y fuera, 
por lo visto, de la esfera de acción de la 
autoridad del Sultán. En una palabra: Es-
paña presentó su demanda ante las poten-
cias, inspirándose en un profundo respeto 
al s<atuo quo. 
Lacootestacióo no ae hizo esperar mo-
cho, aunque, como es natural, por la trans-
cendencia del asunto, ha motivado coufe-
renciaa y consultas previas. Las potencias 
han reconocido, no eólo la justicia de nues-
tra reclamación, sioo tn necesidad absoluta 
de establecer una perfecta solidandad en 
est-s cuestione'; solidaridad que, lo mismo 
ahora que én lo sucesivo, ponga coto á es-
tos desmanes, de los cuales ninguna nación 
po-^de verse libre si las cosas cont inúan 
a í i . " 
Al llegar á este punto interrogamos al 
presidüLile: 
- ¿Qué clase de salldarldad ó qué género 
de aicion comáu es laque laa potencias es-
tán dispuestas á otorgarnos? 
— ÜD^ solidarid v 1 ' puramente moral; ee 
decir, que »n cuanto oZ cosiigo, si lifígara 
el caso de aplicarlo, sa dejara á la excíusi • 
va competencia de Eapaúa; no hab rá , pues, 
acción material colectiva." 
Sin quede nuevo in te r rogáramos al pre-
sidente, nos manifestó éste, despuésd ' í una 
breve pausa, durante la cual pareció reco-
ger sus ideas: 
"Forzoso'es declarar que el castíg.i qno 
baya de aplicarse á las k hilas es objeto de 
grave meditación. Sin las complicaciones 
que á cada paso ofrece la cuestión marro-
quí, la solución no ofrecería dificultados. 
Tendriamos derocb3 inaluso á apoderar-
nos de uua plaza y roteaerla en noe^uo 
poder hasta alcanzar la satisfacción com-
pleta. Pero, ¿puede esto hacerse sin des-
pertar suspicacias y receles do las d e m á s 
potencia*1? Ror lo tanto,decidido coro» es tá 
el Gobierno á obtener reparac ión cumpli -
da, lo probable será qua se castigue dura-
mente á la? kibilas y q m recotran nuea-
tros barcos las costasen un espa lo l imita-
do de tiemoo ha^ta que qudda realizado 
nuestro objetivo.'* 
—¿Y puede, señor presidente, existir a l -
guna relación entre la eventualidad de un 
acto de fuerza contra Marruecos, y el tan 
discutido llamamiento dé lo s SU,Ü0Ü reclutas 
á iaz armas? 
—Absolutamente ninguna. El general 
TVeyler, ba declarado repetidas veces qoe 
apela á ese procedimieuto p ra cubrir los 
cupos de dos quintas, porque ni ól encuen-
tra, ni nadie ba planteado otro mejor. Esta 
cuestión, lo repito, no se relaciona on nada 
con el incidente de Marruecos. E l ministro 
de la Guerra dedica toda su solicitud á los 
elemento» de defensa; pero siempre dentro 
del cri orio económico del pa tido liberal y 
de sus presupuestos." 
De otros asuntos hablamos también , aun-
que ligeramente, con el -Hr. Sagasta. El jefe 
f 
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DIEZ M I L chalecos hechos de todas clases, formas y medidas 
¡ A P R O V E C H E N , S E Ñ O R E S ! 
C H A L E C O S de alpaca negra superior á fiíJ cts. plata 
C H A L E C O S alpaca de listas a f J O cts. piala 
C H A L E C O S alpaca color entero magDiíka á cts. plata 
C H A L E C O S de casimir clases superiores., á f J O cts.. plata 
F L U S E S P A M A C A B A L L E R O 
La a a í i p a casa fia 1 M I E S 
realiza por la mitad de su valor cuatro mil fiases hechos 
para cahallero. 
Fl iüSES de casimir de laua pura 
FLÜSES de casimir con buenos forres... 
F L T I S E S de casimir corte de moda 
F L U S E S de casimir de todas medidas.... 
á $t plata 
a $ 7 plata 
á $ 7 plata 
á $7 plata 
¡VENGAN A VERLOS! 
Desde ©1 m á s alto al m á s bajito; desde el m á s 
grueso al m á s delgad V todos encuentran 
su magnifico flus de buen casimir, por 
S I E T E P E S O S P L A T A 
A n t i g u a c a s a d e X V a l l e s 
la ffifjer soria k Ropa tecla para CaM'srcs í Niis 
S. Miel lí* M á s barato que yo, Nadie l MÉ lí> 
C 1683 
del Gobierno ciegaqueiaa reuniones de ma-
rióos, de Que ba venidoocnpándoae la pren• 
e* eatoa días, tengan el carácter que alga-
ooa lea atribuyeron. 
Cree el Sr. Sagasta qua tod3 93 b a redu-
cido á un ca mbio de impreeiccaa sobre re-
cientes y desagradables euceaas, dominan-
do el criterio de evitarlos eo lo sucesivo ó 
de resolverlos por otros procedimientos. 
Nada, pues, á juicio del pieeidente, de im-
poeicionea y actitudes violentas, aunque ai 
del plausible deseo de qua quade^lempre en 
el lugar que le corresponde ei buen nombre 
de la marina. 
El señor Sagasta nos retiró eus propósi-
tos de acudir al Parlamento á mediadoa de 
Octubre. La primera parte de las sesio-
nes ee dedicará á los Presapueeto», pasán-
dose luego á discutir loa proyectos de ley, 
algunoa de los cuales moverán, á juicio del 
presidente, amplia diecu3ión; porque no es 
posible reformar y hacerlo con sinceridad 
sin lesionar intereses respetables por la 
costumbre. 
Cree e! 3r. Sagasta qne el periodo parla 
t"Q3ntario aerá bastante largo. 
EN MÁLA3A 
C E R T A M E N G B H B R O 
Mál iga 9 (2 tarde ) 
Aoocbe se celebró en el teatro Cervantes 
el concurso obrero organizado por la junta 
de festejo.'?. 
El teatro estaba adornado con sos mejo-
res galas y con flores. 
Presidía el gobernador, señor Martos, 
coa la ¡u j t a de festejos. Asistieron el al-
calde y una comisión de concejales con los 
macoros. 
El director de E l Crtntsta, don Le6n 
Cerralbo, leyó el informe del reparto de pre-
mios a los obreros. 
El alcalde, despuós da discretas palabras 
dedicades á loa pueblos y á la prensa do Má-
laga por su valiosa ayuda, que ba coronado 
el ('•sito del concurso, presentó á don Au-
gusto Figueroa, roantenedor del cer lámeu. 
La oración de! ilustre periodista, elegan-
te, reposad» y sencilla, fué interrumpida on 
distintas ocasiones .peí loa aplausos unáni-
mes del auditorio. 
Comenzó dando gracias al alcalde por sua 
elogios y por su designación, no solicitada 
pero secretamente apetecida, para declarar 
pnblicamente ante el pueblo do Málaga su 
anbtilo de dedicarle por entero loa anos quo 
lo quodan de vida. 
~I¿tJÍicUase del bnllante aspecto de la sala, 
llaoiaado la atención sobre el acto que rea-
liza la burguesía que, calumniada siempre 
por loa oradores del proletariado, acude 
presurosa á premiar á loa obreros y no se 
preocupa de loa que predican odios ó ren-
coree, que combate con frase vigoioaa. 
Hablando de la cuestión social, siempre 
do actualidad en esta región, donde las 
bir-Igas se suceden constantemoute, caati-
gandu importantes ioterese* do la provin-
cia, recordó la frase de Gambetta: " L a 
cm-stióa social no existe; uo es sino una 
séiie de problemas económicos quo adquie-
ren formas nuevas segiin la época. Eo el 
fondo 00 es máa que el empuje do laa ciasea 
luunildes por su mejoramiento. Antes fué 
una lueba políticaj boyes una lueba eco-
nómica." 
Aconseja á laa autoridades mnnicipalea 
que no ee preocupen tanto do abrir en ia 
ciudad bormosaa vías como de mejorar la 
situación de loa ciudadanos. Primero quo 
la casa—dice—ea el inquilino, y ante^debe 
atenderse á lo indispensable y á lo útil, que 
á lo bello y á 10 suptitlno. 
La población obrera de E s p j ñ a demues-
tra mayor seneatez y sentido practico que 
loa obreroa de Europa y Amórica, porque 
resuelven los conflictos sin aquellas luebaa 
que ensangrientan ciudades y campos. 
— Nunca alabé á los poderosos—ataade— 
y faiupucu qiik-ro alabar A loa bumüdos. 
Los bombies do antecedentes liberales no 
cantan ya á i» libertad ni á la democracia, 
porque ésta es una música reñida con el 
ideal socialista, ü a pasado la bora de pre-
dicar los derecbos y ba llegado ya la de 
predicar loa deberes. 
Tres ideales aconsejo á loa obreroa: Dios, 
patria y escuela. Loa qoe lea arrancan las 
creencias religiosas cometen un ciímen, 
poique Dios es más necesario en la casa del 
pobre que en la del rico. 
Combatió luego loa tres grandes enemi-
gos dol obrero andaluz: la taberna, loa toros 
y el juego, y terminó diciendo: 
"Maldecid oumo yo á todos los qoe fio 
considerar coáo breve es nuestro t ráns i to 
por ia tiorra, se dedican á llenarlo de sin-
saboreeí. 
El discurso de Augusto Figueroa, pro-
nunciadocoo palabra correcta, con el esti-
lo clásico ó irreprocbable de su prosa, fué 
oído con grao atención, interrumpido cien 
veces boa aplausos y acogido al final con 
una calurosa ovación-
Termiuado el diacurao se presentaron loa 
obreioa puituíados. A l entrar resonaron 
salvas do aplausos.» 
Recibieron lo» premios, quo eran todos 
en metálico, de 125 á 5ÜÜ pesetas. 
Se llaman Manuel Torrado Caballero, 
José Gfjlacbo Gallego, Baldomcro Gi l , En-
rique Gravina, Antonio Baena Gómez, Gulr 
llermo Cadenas, José Ruiz y Kuiz, Miguel 
Castro, José Trigueros Pérez, Joaquina 
Villalba, Luisa Serrano, Gracia Lafuento 
y Manuel Kodrlguez-
El gobernador puso digno remate á la 
lucida fiesta con breves palabras de gracias 
á los asistentes al certamen y de saludo á 
los obreros. 
El público, qoe llenaba la sala y que se 
componía de todas las clases de la sociedad 
malagueña, salió satisfeebísimo del discurso 
pronunciado por el ilustra periodista. 
Se ba mandado espedir ooa real cédula 
de sucesión en el título de marqués de Du 
Quesoe á favor de don Pedro Do Quesne 
y Montalvo, por fallecimiento de su padre, 
don Francisco Du Quesoe y Araogo, 
CONATO 1)3 MOTIN 
E N M O N D O Ñ E D O 
Lugo 10 (J.iO m a ñ u n i . ) 
Ayer llegó á MjDdoñado ÜD ÍDváésigajoi 
de la Hacienda para levantar aeta coat r» 
unoa quincalleroa sospatbiáoa de oca iu . 
miento de riqueza, qas tiecón ¿UÍ pa íá to( 
en la plaza. 
Al saber los quincalleros qae se trata'o» 
de ir contra ellos se apostaron frente á !# 
fonda en que paraba el investigador, dao-
do gritos de protesta y afirmaodo que la/ 
actas levantadas eran falsas y la matrlcaU 
imposible. 
A los protestantea se agregaron mueboí 
vecinos y ee formó uo grupo que impidid 
salir al investigador, trascurriendo aeí va-
rias boras, beata que llegaron el juez y ef 
capitán de la Guardia Civil cea alguaoi 
námeros, gracias á loa cuales pudo saj;r j 
meterse en uo coebe. 
Det rás del vehículo, y A pesar ce Ia< 
exhortaciones de la Guardia C i v i l , el púa 
b o siguió dando gritos; pero a/ortucada, 
mente al llegar á l a salida del pueblo & 
cocho escapó al trota de los caballos y 
buho que lamentar ninguna desgraci.*. 
Las autoridades han obrado con una pra 
visión y prudencia laudables. 
JUEGOS FLOmSS. -LOS PEEMIOf 
Cádiz 10 (8-45 noche) 
El jurado dol Ateneo ba dictaminad*. 
respecto á los trabajos preaentados en lof 
juegos dorales. 
Además dol premio de la flor natural 
otorgado al poeta Narciso Díaz Escoba^ 
ban resultado premiados los -siguientes se' 
ñorus: 
D. Clemente García Castro, oficial 
adminis t ración militar, q uo se condujo be-f 
róicamento on Filipinas, ba sido agraGÍad3 
con el premio de la reina. 
El premio d-3 los príncipes de Asturias 
ha sido adjudicado á don Federico Godoy. 
El organista de la catedral. Sr. Galvee, 
ba obtenido el premio de la infanta Isabel. 
Co accési t le ba sido concedido al com-
positor madri leño D. Rogelio Vblar. 
El premio del obispo le ba obtenido el 
fiscal eclesiástico D. Ambrosio Martínez; el 
del gobernador, D. Joaquín Navarro; dos 
accésits, del duque de Nájera, D. Manuel 
Sola y D." Pedro Riaño; el premio del a l -
calde, D. Eugenio Agacioo, marino y ex-
diputado A Cortes; el del presidente del 
dentro católico de obreros, D . Victorio Mo« 
l ina. • 
Con el premio dei Sr. Aznar ha eidtr 
agraciado el catedrát ico de la Escuela de 
Comercio, D. Agustín García Gut iérrez . 
Du accésit al primer premio, otorgado 
por el Sr. Comillas, le ha obtenido el Sr. 
Garcia Cabezas. 
Con el premio del Casino Gaditano ha 
sido agraciado D. Manuel Groase; con el 
del director de Comunicaciones, D. José 
Milegojcon el da D. Rafael Viesca., D. Fe-
lipa Abarzuza, 
Será mantenedor de los juegos floralaa 
don Ramón Veutín, y pronunciará el dia-
corso de gracias D. Rafael de la Viesca. 
El acto ae verificará 6120 del actual. 
EL HUEVO OBISPO ¡5S M A D : i D 
Madrid l í de Septiembre 
SI la e'eeción de obispos ea siempre fun-
ción delicadisiraa y de suma trascendencia 
para el Estado, el nombramiento de obispo 
de Madrid, y en las aetuaiea circunatan-
ciaa, era un problema de diíicil solución. 
Mucho ba meditado el gobierno ecbre ea* 
te asunto, y hay que reconocer que ha ea* 
tado atinadísimo en el nombramiento. 
Ayer firmó S. M. ol real decreto nom-
brando obispo do Madrid Alcalá al que lo 
era de J aén , doctor don Victoriano Guiaa-
sola Menóndoz. opinión sensata no tenía 
otro candidato. Prelado en cuyo espíritu da 
celo episcopal no se ha divorciado j amás do 
la priideiicia; hombre de alta sociedad, 
cultísimo en su trato, virtuoso y sabio, era 
ol señor Guisasola el obispo que reclamaba 
la capital d-e España. 
INUNDACION EN 2AE0BL0NA 
Barcelona 11 {\,3ó -madrugada) 
Es tá descargando una tormenta formida-
ble. Llueve á torrentes y ia Rambla se halla 
convertida en un lago. 
Se ban inundado laa partea bajas de la 
ciudad. Loa bomberos acuden á prestar 
auxiiioa. 
Toa ríos Llobregat y Besóa llevan gran 
cantidad de agua. La crecida es impo-
nente. 
EL DUQUE TETUAN 
Y EL NUEVO PAHTIDO 
San Sebastián 11 (7-45 tarde) 
A propósito de la pretendida formación 
de un nuevo partido, se afirma aquí que no 
so podrá contar con el concurso del duque 
de Te tuán , porque se tiene por seguro que 
al terminar la regencia se concederá el 
Toisón de oro al duqne ds Sotomayor, co-
mo premio de sua servioioa prestadoa á la 
dinastía, nombrando mayordomo mayor de 
Palacio al duque de Te tuán . 
C0NTEA CANALEJAS 
CAMPAÑA EEACCIQNARIA 
Oviedo 12 (1,30 tvrde) 
Los periódicos conservadores están ha-
ciendo una camp&ña insensata contra loa 
jnegos llóralos del día 24, porque tachan de 
aot i -catól icoal mantenedor señor Canalejas. 
Por la misma razón el obispo ha retirado 
el tema y el premio que ofreció concurrien-
do á la formación del programa del cer-
tamen. 
Pero la opinión, que ve en los juegos flo-
rales una fiesta esencialmente literaria, no 
sigue" la corriente encauzada por aquella 
prensa. 
En cambio censura la conducta de la au-
toridad eoleeiáetioa, que ba dificultado la 
colación canónica de don Angel Rodríguez 
Alonso, recientemente nombrado canónigo 
por el-ministro de Gracia y Justicia, y muy 
popular y muy querido en Oviedo. 
NOVELA POLACA 
P O R 
E N R I Q U E S I S N K I E W I C Z 
(FfU core!», poblicad» per U CWÍ aúitorUl 
(CONTIMful 
- - S í ; pero oo ea tao gaaoo üi agra-
dable. & 
- Y o oreo qae ea todo el pa í s oo hay 
na hombre taa apaeato coajo Pao 
KtBi ta . • 
ABÍ eontioaaron oharlaodo las cria-
das mientras qae en la sala hablaban 
O l e n k a y e l joven abanderado, y la 
t ía mandaba preparar ana baeoa oeoa. 
A n d r é s no cesaba de mirar á sa pro-
metida; sos ojos llameabaa. A l fin dijo: 
—Hay hombrea á los ocales sonr íe 
poseer grandes propiedades,- otros go-
zan en la goerra y. las bataljae; dan 
aquellos prefereooia á loa é a b a l l o e ; 
pero yo DO renaao iar ía á voz por todos 
los tesoros del mondo. Oaanta más 
ns miro, más deseo veros. Vaeatra 
btiieasa me encanta de tal modo qae 
me quita el sentido y el don de la 
palabra. 
—Oreo, por lo contrar ío , qae 08 pro-
doce efecto opuesto, s e g i í a lo qae 
hablá ia . 
— Ün SmoIeDsko éomoe tan ardien* 
tesen los campos de batalla como con 
laa mojeree. Será preciso qae os aoos» 
t a m b r é i s é ene, reina mía, porque 
siempre seré 6fcí> 
— Debiéra i s olvidar tal ooetombre, 
porqae á. mi no me agrada. 
—Oederé á maestros deseos. Por 
vos, reina mía, estoy pronto á todo. 
Tened en oaenta da todos modos qae 
soy nn pobre soldado que ha vivido 
siempre en íes campes de batalla. Sír-
vame eeto.de discolpa, 
— Eso oo importa, T a m b i é n miabae-
-4o era so ldado ,—repl i có Olenka , 
IBl decir estse palabras eos ojos se 
fijaron 000 tíoUaía en K m i t a qoe se 
s int ió conmovido. 
— Haré i s de mí c a a ü t o q o e r á í s , — 
c o n t e s t ó e! joven. 
— Me parece eso dif íc i l . 
—jPor qaét 
— Porqae ea difíci l dominar á no 
bombre iooonetante. 
— Cío lo creáis: cuando n iño m e d i e -
ron soberanas tandas mia maestros 
para e n s e ñ a r m e la constancia y la fir-
meza y para baoerme recordar las má-
ximas qae han de gniac á a n caballero 
por la senda de la vida. 
—¿Y caá! es entre todas esas m á x i -
mas la que ahora recordáis? 
— Esta: Oaando se ama, hay qae 
adorar de rodillas 6 la mujer amada. 
Y uniendo la aooion á la palabra, se 
arrodi l ló ante Olenka qae l a n z ó un 
grito y re trocedió asustada. 
— ¡Por el amor de D i o s ! — e x c l a m ó . 
— Eso DO es tá bien. Levantaos ó me 
enfado. Mi tía va á venir, 
—Qoe venga nn e sonadrón de t í a s , 
~ d í 5 o ; — n o me importa, 
— Levantáoe . 
— Bien. 
— S e n t á o s ; 
— Y a e s t á . 
— Sois un traidor, nn Jodas , 
— Ñ o lo creáis ; oosndo beso lo bago 
con sinoeridad, 
. —Sois nnajserpiente. 
Alejandra prononoió sonriendo 
8qoe!lfls palabras y eo rostro adquir ió 
ona jovenii a l egr ía . 
— ¡Obi iqoé ejosí jQué roetrof—ex-
c lamó E m i t a . —Ayudadme, santos del 
P a r a í s o , porqae no podré y » marchar 
de so lado! 
—No bey necesidad de invocar á 
los santos, Bastantes a ñ o s h a b é i s 
pasado sin acordaros de mí. 
— E s q a e n c os conoc ía . A d e m á s , 
era preciso qae marchara á la guerra, 
qoe me aoostambrara á vestir los 
arreos militares, qae me fuera farrailíac 
el honroso oficio de soldado. ¡Ab! ahora 
comprendo c u á n torpe faí . P o d í a ha-
berme oaaado antes y marchar des-
p u é s á la guerra. ^Guantas delicias 
me habiesen esperado aqaí á mi vuelta! 
Bendito sea Dios qae no ka permitido 
que me mataran. Fermit id qua es bese 
la mano. 
—No, no os lo permito, 
—Entonoes no os lo pediré máa, Loe 
de Oreba decimos: pide lo que quieras; 
si no te lo dan, tómate lo ! 
Y diciendo aquellas palabras, An-
drés c o g i ó la mano de Alejandra, qoe 
DO se a trev ió á qu i társe la . 
E n aquel instante e n t r ó E a n o a K n l -
viets, 
A l vsr lo qae ocurría a b r i ó desme-
suradamente los ojos, como asustada. 
Sin atreverse á decir nada, a n o n o i ó 
qoe la cena estaba pronta. 
Los j ó v e n e s pasaron al comedor 00 
gidos de la mano. L a mesa estaba 
cubierta de gran variedad de manjares, 
de carne ahumada y vinos generosos. 
L a joven había cenado ya; así es qne 
K m i t a ee s e n t ó solo á la mesa y empe-
zó á comer con tanta a n i m a c i ó n como 
antea hablara, 
Olenka lo miraba á hurtadillas, sa-
tisfecha de verte comer y beber con 
tanto apetito. 
Guando e m p e z ó á comer con menos 
prisa, Olenka Je dijo: 
—¿No ven í s de Orebal 
—No eé deciros de d ó n d e vengo, ü n 
dia estaba en un p a í s , otro en oteo. 
Iba como un lobo hambriento en basca 
de ovejas y temaba al enemigo cuanto 
podía. 
— l Y oCmo os atrevisteis á lachar 
contra un enemigo tan poderosot 
— i Q a e cómo ms Le auevido? Yo 
ms atrevo siempre á todo. 
— Y a me d e c í a mi abaelo qae erais 
may arrebatada, j F o r l a n a que 00 os 
matara&r 
— Me aprisionaron una ves,—dijo el 
ioven;—pero me e s c a p é y les di mocho 
que hacer. D a aqael dia data esta 
cioatria qoe tengo eo la frente. E s t e 
pato e« excelente, 
— l E n nombre dei Padre y del Hijo! 
— e x c l a m ó Olenka, asombrada de o ír 
tratar con tanta tranquilidad de ana 
herida tan tremenda, 
—¿Tenía i s mochos soldados á voes-
tras ó r d e n e s ? — p r e g u n t ó luego. 
—Sí ; t e n í a mis dragones, que eran 
excelentes soldados; pero que eo un 
mea fueron puestos todos fuera de 
combate. Luego tomó voluntarios á mi 
servicio, Buenos chicos y valerosos en 
los campos de batalla; pero picaros re-
domados, ladrones impenitentes. L o s 
qoe a ú n viven, acabarán tarde ó tem-
prano en la horca. 
A n d r é s sonr ió , v a c i ó en copa y aña -
dió; 
— Nunca vi parecidos malandrines, 
¡Que el diablo lea ilumine! Son oficia-
les perteneoieutes á buenas fumilias, 
gente muy apta y atrevida; pero no 
hay uno solo que no tenga una senten-
cia sobre su oabeaa. 
— i V i n í s t ó i s , -pues, coa vuestro ss 
o a a d r ó n t 
— E l p r í n c i p e voivoda me s e ñ a l ó 
Ponyevyej como caartel de invierno. 
—Oomed, os lo mego, 
—Oooner!» veneno por amor vues-
tro. 
—ÍDÓDCIÍ) os haliarou los hombres 
de Lauda* 
— Ü a m í n o de Ponyevyej. 
— ¿Fueron los que os dieron la nueva 
de la muerte de mi abuelof 
— S í . ¿Los mandasteis vos? 
—No; estaba demasiado afligida 
para pensar eo otra cosa que eo mi 
pobre abuelo. 
— Y o quer ía recompensarles por el 
trabajo que se hab ían tomado; pero 
me contestaron de uo modo arregante. 
M e r e c í a n ana mano de palos por s a 
orgullo. 
- S o n gente de antigua y noble raza. 
Mi abuelo les estimaba en mucho é iba 
á la guerra con ellos. 
—No lo s a b í a ; pero de todos modos, 
me parecen harto altivos para ser tan 
pobres. 
— Mi abuelo d e c í a qae lás gentes se 
distinguen por el honor y no por laa 
riquezas. 
— A n d r é s K m i t a abr ió t a m a ñ o s ojoa 
y repl icó: • 
— ¿ D e modo qu0 vuestro abaelo os 
ha pnesto bajo la tutela de toda la 
m í s e r a nobleza de LaodaT 
—No lo toméi s á broma, A n d r é s . S i 
les t ra tá i s con desprecio, no tolo os 
a t raeré i s su enemistad, s ino'que no 
que podré i s conquistar mi o o r a t ó n . 
—Respeto !a voluntad dei d i funto- t 
c o n t e s t ó A n d r é s con meooa desenvol-
tura,—Oomprendo qae vuestro abuelo 
os dejara bajo la tutela de esoa nobles 
hasta que yo llegara; pero ahora yo 
seré vaestro tator, y nadie máa; dia» 
pa tada tai derecho ai mismo .Uadaivili* 
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EL BUQUE FANTASMA 
B ú y n u t h 18 d« agotto, 
D e e p o é s de l»"Par8 i f a l " , el "Boqne 
fantaema" eapí ne OD grao deeoeneo: 
desde el drama qae ooroD» la carrera 
gloriosa del maestro se pasa 6 los co-
mienzos, á la obra en qoe la personali-
dad del mdsica y del poeta laoba to-
d a v í a en bosoa de la origioalidad qae 
ba de alcanzar d e s p u é s , pero qoe ano 
eólo percibe vagamente. 
H a y contrastes, mejor dicho, dife-
rendas de estilo demasiado percepti-
bles para qae la anidad no se resienta 
de oaa manera profunda. E l padre de 
Senta llega á ser an tipo de ópera có 
mica, mientras qoe el H o l a n d é s erran-
te lleva ya todas las c é ñ a l e s del Wag-
ner posterior, loterpreudo magistral-
monte I O T Bert i í io , on cbntante y ar-
tista por la gracia de Dios, paes .ape-
nas ha tenido aprendizaje, basta este 
personaje para coaltar mochas defi 
ciencias de ia obra. 
E n la representac ióo de « q a í hay 
otro elemento o>?paz por si solo de des-
pertar in terés donde, apenas lo haya, y 
es la batata de Mottl, qae l levó la 
overtara y la obra entera del modo 
qae pnede imaginarse el qae oonozoa 
la índole de sa talento. Qaeda por ala 
bar el modo de presentar la obra, la 
orntienda entre los tripalaciones de 
los dos barcos en el tercer oaadro, y ei 
movimiento de la escena de las hilan 
deras, pero en cambio, para nuestro 
modo de oir y de apreciar ciertas co-
sas, c o n t r i b u y ó mucho á deslucir esta 
representac ión la voz desentonada.ese 
di8,de la s e ñ o r i t a D f s í i n n , enosrgada 
del papel de Senta. D e b i ó ser efecto de 
una indispos ic ión pasajera, pnes los 
qae la oyeron ayer interpretar en un 
concierto celebrado con nn fin beréti 
co, en el antiguo Testro-de la óp^ra. 
unos Heder de Listz , se hacen lengua» 
de so voz, de la manera de Danejar's 
y del mcdo de decir y de dsr e x p r e s i ó n 
á la p o e s í a . 
81 hemos de ser francos, tampooo la 
representac ión del pró logo del " A n i -
llo del Nibelungo" nos dejó ertn^ as-
mados: mucho pudo depender de la 
batuta qne dirigía: algunos qoe lo re-
cuerdan de otras temporadas creyeron 
notar la falta de ese ambiente color 
dramátino qae se advierte oaando to-
dos los intérpretes se lanzan confiados 
á la interpretac ión de so parte y se en 
tregan en cuerpo y alma á la obr«: po-
do contribuir, adero&e, el que la prp-
sentao ión escénica dHa bastante, si no 
mucho, que desear. Y para esta falta 
de in terés con qoe se oye la obra, po-
demos afiadlr la índo le de la acción, 
donde apenas lachan más que móvi l e s 
tortuosos y e g o í s t a s , nada propios de 
aquellos dioses qae de todo tienen, me-
nos de divinos. 
Afortunadamente la primera jorna-
da de la tr i logía ya levanta el espirita, 
nn pooo deprimido por 1» impres ión 
del "Oro del Rhin ," No voy á entrar 
en detalles de interpretac ión , refiriéo-
dose al primer ciclo, y los in térpre t f s 
han sido casi los mismos, exnepto 
K r a u s , que ha substituido á Bag^teller; 
iue limito, por lo tanto, a sefialar lo que 
m á s diferencias ofrece aquí , compara 
do con lo qoe hemos viato en el Liceo 
Desde luego, de lo que no tañemos 
idea es del modo como se ha de inter-
pretar el personaje de Mime en el "Sig-
fried," que no es n i o g ú a tipo del viej^oi 
lio r idículo y de caricatura, sino avieso, 
maligno, pero en serio: lo cómico , si 
acaso resulta alguna vez, es del con-
t r a s ^ entre sus negras intenciones y 
1» debilidad de so cuerpo contrahecho 
para realizarlas. Hace pareja con é' 
el tipo de Alberico, y la eeeena entre 
los dos Nibelungos, cuando ambos «oe-
cban á la entrada de la cueva de F f -
ner convertido en D r a g ó n , esperando 
cada cual la ocas ión de apoderarse de! 
anillo, es on modelo de d e o l a m s o l ó o 
por la manera original, incisiva de 
subrayar las palabras. 
Nada digo tampoco del tipo de Vo-
tan, tan temido de mochos asistentes 
al Liceo, por su monótona solemnidad 
y en d e c l a m a c i ó n campanuda, inter-
pretado aqa í por V a n Rooy con su dic-
c ión magistral aunque no libre de cier-
ta a fec tac ión . 
L a impres ión ha ido, de " L a Va!k'-
r ia" al "Sigfrido siempre en aumento, 
para llegar al colmo en el "Orepüsculo 
de loa dioses." Oaando no oonltamos 
el efecto algo frío que nos dejó el 
- ' ' R h e í n g o l d , " no hay motivo para qne 
se dude de nuestro antnsiasrao d e s p u é s 
flel '•Qoetterdaemmerang," y podría-
mos asegurarle en el Liceo un grande 
é x i t o si se llegara á poner como aquí . 
E l tenor K r a u s , que hizo el Sigfrido, 
fué mirado no sin cierto recelo en el 
primer acto del segundo drama, en la 
escena de la forja de la espada y eo las 
que^ÍJ anteceden. A l hablar de estas 
no puede pasarse en silencio el interés 
con que se oye á Van Rooy y á Brener 
representar la escena de las pregantss, 
suprimida en gran parte en el Liceo. 
Volviendo á Kraus , se presentaba co-
mo on cantante de voz poderosa, pero 
de dudosas facultades artísticas1; más 
no es posible dej&r de admirar el modo 
con que cantaron el gran d ú o del «'Sig-
frido" él y la Gulbranson, ese d ú o que 
oaando lo cogen dos artistas de empu-
je , porqae lo necesita, resulta muy por 
encima de todo lo anterior de Waguer, 
a s í como tampooo el brío juvenil y la 
espontaneidad con qoe dijo todo su pa-
pel en el "Orepüsoa lo" sin notarse en 
él el menor cansancio ooando l l e g ó a 
su p á g i n a final, al relato qae precede 
inmediatamente á su moerte. 
Oreemos, como decimos, qae el * Ore-
p ú s o n l o , " ó para decirlo coa expre-
s i ó n m á s propia, " E l ocaso de los dio-
ses," tiene condiciones para gastar al 
p ú b l i c o de E s p a ñ a , tanto 6 m á s qae 
losrestantes dramasmasioalesde Wag. 
ner. A q u í para final, ba vaciado el 
maestro todo su caudal: es de ooa r i . 
queza musical y d r a m á t i c a extraordi-
aar ia . Pero los qae han de ponerlo en 
el Liceo deben tener en cuenta qoe de 
la obra no debe soprunirsa nada: la es-
cena de las Normas y l a de Broni lda y 
V a l t r a n t a en el primer acto son igoal-
mente necesarias: lo que puede hacerse 
para aligerar algo el cansancio de al-
gunos en'un acto qne dnra cerca de dos 
horas, es dividir el p r ó l o g o , del aoto 
primero, y hacer intermedio d e s p u é s 
del trozo instr amen tal del viaje del 
B b i n . 
Pero lo príooipal para que la obra 
no se haga pesada á nadie, es encomen-
darla á artistas qae sepan decir y can 
y Sufr ido ooando el dios quiere atajar 
el paso al héroe y ooocloye por *ver 
qoebrada la lanza, s ímbo lo de eo poder, 
se hace corta y se escooba tía perder 
nota: entre nosotros, motilada en gran 
parte, aún se bábia insoportable para 
mochos. 
No hay otro secreto: y mientras no 
se atienda eo^rimer t érmino á las con-
diciones ar t í s t i cas de los i n t é r p r e t e s , 
las obras de Wago^r se j u z g a r á n de 
una manera equivocad^, y s e g u i r á n te-
niendo razOn los qoe las encuentran 
m o n ó t o n a s é interminables. 
F . S u A H E Z B R A V O . 
!l 
Segucao rcund de la seria Cspablaoca 




Sr . Oapablaoca, 
i - r 4 R 
2 _ F 4 0 N 
3 - P6E6 
4 - F 3 A D 
5 — : 4 A ES 
6 - P x P 
7 ~ 0 3 1 R 
8 - 0 3 4 
9 - T D 1 0 
1 0 - D 3 O 
1 1 - F 3 T D 
1 2 - r 4 0 D 
Í 3 - A 3 B 
14 - A 2 A . 
1 5 - F 4 0 
1 6 - 0 4 1 0 
J7— PxO 
1 8 - D x O 
19 - Á 3 D 
2 0 — D x D 
Í \ - R 2 0 
22 - F 6 A. 
23 - A 4 T 
24 - A x P 
2 5 - P x A . 
26 - T K 1 0 
27 0 5 K 
28 - O x P ^ 
2 9 - 0 x 1 ' * 
12' 
Sr, Paredes. 
J - P 3 R 
2 - P 4 D 
3 - P 4 A D 
4 - 0 3 A D 
5 - P * P 
6 - D 3 0 D 
7 - A 2 D 
8 - T I D A 
0 - A 5 0 D 
30 P 3 T D 
H — A 2 R 
32 - 0 5 T 
1 3 - 0 4 A 
3 4 _ ( 5 2 T 
3 5 - 0 4 0 
3 6 - 1)2 A 
3 7 — O x P T 
3 8 —1)7 A 
3 9 _ l ) x O 
2 ( » - A x D 
21 - O O 
2 2 _ F x P 
23— B I T 
24— A x A 
2 5 - T 1 0 B 
2 6 - P 3 T 
27 T x T 
28 — R I O 
29—Resigo Í*. 
30' 
•Eo la daodéo iraa par t id» , 6 sea la 
f?ego«da del segundo round , fné vencido 
Paredes, que se r ind ió á la 29 jogada, 
habiendo cometida algunos errores, 
mientras qae el n i ñ o j u g ó correcta-
mente: e n t r e g ó una pieza Paredes y 
á Oapablaoca nadie le puede dar ona 
pieza sin perder. 
L a pertida doró 42 minntoa, de los 
en ales Paredes m v ir t ió 30 y 12 su 
contrario. 
Mafiana j u g a r á con E / O o r z o , 
w H f ; - í , T yia> uu Iai18; 6D loa momentos do e¿l 
, |ar; ©n Bsyreuta la esoeua eatre Votaa í trabajando en el paradero del Carmelo. 
EN EL HOTaL " L A M A E " 
Anopbe eo conatitujíS el juez d.3 guardia 
en el hospital nóm. 1 (aotes Alfonso S I I Í ) 
por aviso que tuvo de haber inprepndo eo 
dicho eatablecimiento uo individuo blanco 
que había sido gravetnaute herido, en el 
barrio del Vedado. 
Ei lesionado resultó nombrarpe Antonio 
Pampin, natural de España, dependiente 
y vecino de la calle 7, nú cuero 174, be tel 
La Mar, quien según certlíicado del médi-
co municipal, doctor fie vía, presentaba 
una herida contusa de diez centímetros de 
extensión, situada en la regioo frontal iz-
quierda, con fractura y hundimiento del 
huoso frontal, p i r lo que bobo necesidad 
de hacerle la operación do la trepaDación, 
Según la policía, la lesión que presenta 
el paciente, se la caoaó con ooa tranca na 
indivídno blanco que estovo jugando a! b i -
llar en el café Lo Mar, y al pagarlo al Zuyos, 
qoe essaba actuando de coime, éste no es-
tovo conforme, por lo qoe tuvieron unas 
palabras, que dieron por resultado quo di-
cho individuo tomasa una tranca y Je pega-
ra con ella en la cabeza. 
El vigilante 22rdetuvo al autor de osle 
hecho, que resultó nombrarse Rafael Gon-
zález y De!gado, vecino d é l a calle 11, n ú -
mero 73, el coa!, después de prestar decla-
ración, fué remitido al vivac á disposición 
del juoz de instrucc.ón del distrito Oeste. 
EN UN CAFE 
Según participa el capi tán d é l a segtsn-
da estación al jefe de Policía, en la noche 
de ayer, h -.liándose don Manuel JRey Caja 
raviño, industrial, parado en una de las 
puercas del calé Santoscíhhs, calle de Luz 
esquina á Picota, fué agredido por un in-
dividuo, quien, con un palo, le pegó on 
golpeen la cabeza, causándole una ber'da 
contusa de seis centímetros de extensión, 
de pronóstico leve, con necesidad de asis 
tencia médica. 
El lesionado manifestó ignorar quién fué 
sa agresor, pero el vigilante 750 detuvo á 
don José Ramón González Navarro, resi-
dente en Angeles V 30, por acusarlo Eu 
genia García, meretriz de la calle de la 
Picota n0 3, de ser quien agredió al Rey, 
y además, por haberle pegado á ella bole-
tadas. 
Rey y González, q^e estaban en la Esta-
ción de Policía detenidos, quedaron en l i -
bertad, mediante fianza de 25 pesos oro, 
que prestaron para responder á su compa-
rendo ante la autoridad judicia l del dis-
trito.. 
EEYEKTA Y LESIONES 
FraDcisco Torres Martínez, panadero y 
vecino de Cuba 67 y la parda Aurora Ruiz 
Rodríguez, de Velaeco n0 5, fueron deteni-
dos por ei vigilante n?9ü7 al encontrarlos 
en la vía pública en reyerta y promoviendo 
un grao escándalo, eocoo t rándo íe amSos 
Je.'ionados levemente. 
Los deienidcs ingresaron ee el Vivac pa-
ra ser presentados boy ante el juez correo-
cional d t l primer distrito. 
DENTRO DE UN COCHE 
Eo la mañana de ayer, el vigiiarife t ó m 
SbO p r e n o t ó PO la « e g u o d a Eetscióo de 
Policía á los blancos Olimpio Beroacde?. 
vecino de Florida 23 y José Picat Pueotes' 
de Infanta oóm. 40, este ú i t imoeo cJaeo dé 
detenido, por auxilio que pidió el primero, 
quien io acusa da baberla borlado cinco 
pesos plata, en circuostaDcia, de encoo-
trafee dormidd dentro de oo oocbe de 
plaza, en la calle de Egido,, esouiüa á Mer-
ced, ^ J 
El detenido, que oiega is aeasaclóo, foó 
remitido al Vivac á dispoaictóo del Joet 
Carreccional del primer distrito á q-jieo ee 
dió cuenta de lo ccarrldlo. 
ACCIDENTE CASUAL 
ED el centro de socorrer del seguodo dis-
tri to, ftsé asistido ayer, don José Zayas, 
jornalero y vecino de Morro cúm. 14, de la 
fractura conmicuta da la segunda fálaoga 
del dedo grueso, del pie derecho, siendo de 
necesidad la amputac ióo de dioho miembro. 
La lesin équo presenta el paciente, la 
sufrió casualmente, al caerle encima del 
pie, nn ralla, en loa momentos de estar 
Zayas ingresó en el hospital oúm. ] paM 
atenderse á su asistencia médica. 
CHOQUE 
El mrtorista del t raovía eléctrico oúm. 82 
Jacinto García, de la linea del Príncipe á 
Sao Joan de Dios, fuá p'eseatado en la 
cuarta estación de policía por el vigilante 
2(34, porque en la calzada de Príncipe A l -
fonso erqaina á Cárd ñas arrolló con dicho 
t ranvía al coche de plaza nú aero 21 !7, ca-
yo conducto? Ricardo Méndez, al recibir d i -
cho coche el choque, cayó dentro de la pla-
taforma del t ranv ía eléctrico, donde fué 
anx iüado por el motorista. 
Ambos vehículos sufrieron aver ías . 
UN LESIONADO 
El Dr. Jiménez Ansley, médico de guar-
dia en el centro de socorro del segondo dis-
t r i o, asistió de una íuer ie conmoción cere-
bral, al blanco Justo Pradas Puentes, veci-
no do Virtode» 4, el cual fué recogido en la 
cOle por Manuel Pinzón, al encontrarlo en 
el suelo sin conocimiento. 
Ei juez do guardia se hizo cargo de esta 
ocurrencia. 
EN PUENTES GHANDES 
Por orden del juez munieioal de e^te ba-
rrio, fueron detenidos los b ancos Benigno 
Martínez, Santiago y Catalino R o d n r K Z 
Méndez, por eosp cha de que sean ios au 
torea del tobo de 10 centenas y .00 pesos 
plata, del domicilio de la señora Práxedes 
Pacios López, calle Real núm 32. 
CABALLO CON MUERMO 
El Dr. don Jo^ó A. López, Jefa de )a De-
sinfección, mandó detener ei carro número 
6883, de la propiedad de d m José Roble-
do, vecino del Vt-dado, por quo uno de los 
caballos qne t i r a b i de dicho vehículo, esta-
ba • tacado de muermo, , 
Dicho caballo fué re irado d é l a c i rcula-
ción y remitido al Lazareto. 
SUMARIO TERMINADO 
Eu el día de ayer se ha dicta ío auto de-
clarando terminado el fumarlo iustruído 
con motivo áA asesinato de don Jo?ó P i -
tayó , ocurrido el pasado domingo en la ca-
lle del Morro, y del que resulta autor don 
José Méndez (n) Montenegro. 
Piausible es el ce o y actividad desplega-
dos por e! Juez señor Barinag^, secundado 
efieazmeote gor ei Escribano señor Fran-
cisco Pérez y el escribiente señor Ledo 
Mondoñedo. 
L A M B á B D i . —Tendremos ópera mée 
pronto de lo qae oreíana 
L^níbardi ba telegrafiado diciendo 
qne l a ü o m p a f í U staldrá del paerto de 
Veraoroz el d i » 2 i del preesate á fia 
de poder inaogurar la temporada el 
Iones 28. 
• L a entrella de l a O o m o s S í a es la 
Lery , A d r i s o a Ler\?, la tipie mAs bo-
n i t a y de voz más hermosa qoe h*í p i -
sado en estos ú l t i m o s a ñ o s la eeoena 
b » b a n e r a . 
Del teoor Ríirobalíií DO leemos más 
qoe elogios en la prensa raejíciaa. 
E l repertorio DO pnede ser raás se-
lecto: Manon, de Poooio^; Manon, de 
Massenet; OteUo, A i d a , L a Tosca, A n 
d*éit iJhiemer, Mefifíófelet, Afí^tiort, Bo 
héme y el graDdioso L^hengr in . 
E l abo io qoe f s tá abierto en 1̂  
ü o o t a d a r í a de T a c ó a es pura diezman-
OÍODPS. 
O R A B O D A . — E n Bpjnoal han con-
traído sote el a l t a r iodisolobles laz^s 
1» bella y elegante señor i ta Ooral i» 
Oampos, hija del seOor Alcalde mnni-
oipal de aqnel poebio, y ei seDor doo 
AgQHtí» Aif'Uíro, í n t e g r o , inteligente 
y aetiwo fanciouario de B a t a b a o ó , don 
de ejeroe los cargos de espitan del 
paerto y administrador de 1» Aduana. 
Deseamos á la e n a m o r a d » pareja qoe 
acaba de o&ir para siempre sos desti-
nos, todas las felicidades A qae tienen 
dereobo en la vida la honradez, la j a -
ventad y el amor. 
E N P A Y E E T . — A n o c h e , d e s p o é s de1 
bello drama titolado Amor lde madye, 
se p r e s e n t ó al púb l i co el prestidigita-
dor mejioano señor Vargas 
E s on j o v e n * s i m p á t i o o , moy deoidor 
y ameno en la c o n v e r s a c i ó n . Hace 
mocha gracia en la manera con qne 
eatretieae al p ú b l i c o ooa eas ocorreo-
cias. 
Hizo algonas soertes moy intere-
santes y oon o o t á b l a limpieza, espe-
cialmente la ú l t ima , en la qne de on 
bombín bastante peqneao s a c ó ona 
tonelada de cintas , como treinta coon-
rn-rhos de papel y ooatro faroles de 
oristal encendidos, tan grandes como 
el mismo sombrero; y por ú l t i m o del 
m o n t ó n de cintas de serpentinas s a c ó 
na conejo vivo. 
Estos objetos reanidos abaltabsn co-
mo diez sombreros, y todos salieron 
de an triste b o m b í n . 
Pero l a m á s interesante novedad 
qoe ofrec ió el s e ü o r Vargas , f aé la SO-
BÓ i de sombras chinescas proyecta-
das con k s manos. P r e s e n t ó ona se 
rie infinita de animales, figuras boma-
ñ a s , rostros mny expresivos qae gesv 
tioalabaa coa perfecta notabilidad y 
reprodojo escenas c ó m i c a s moy chis-
tosas, de tal modo, qne el púb l i co 
a p l a u d i ó f r e n é t i o a m e n t e y p i d i ó la re-
p e t i c i ó n . 
E n resomen: el sefior V a r g a s es de 
lo mejor cito qae ha venido a la Haba-
na, en sa clase. Merece un sincero elo-
gio, porque vale. 
s E s t a noche se repite el drama Meo. 
i r a , y tenemos eateodido qoe pronto 
v o l v e r á á presentarse el se&or Vargas . 
D a P B P E E S T R A Ñ I . — D i o e n de San 
S e b a s t i á n : • 
" A bordo de la fragata Stein se ha 
celebrado ona fiesta ea l a tardo dó 
boy. 
É l bnqae presentaba nn hermoso 
aspecto, pnes estaba eo gal a ñ a d o has-
ta las cejas y la conoairenoia ocupa-
ba todo el barco." 
¿ H a s t a las cejas! 
¿Oómo eería eeol 
Vamos, s í ; le pondríaD al fcoqae ale . 
mán sombrero c o r d o b é s , echau pa alan 
u T 
D Í A D E M O D A , — L a fuDoiCo de Albi-
so es boy de moda. 
Por principal aliciente tiene el eetre-
oo de L a tremenda, á segnoda hora, coo 
Los niñot llorone* y L a dUigencia en las 
tandas de las ocho y las diez, reepeo-
tivamente. 
E n L a i r e m t n á ü tcmaQ parleOonoba 
Mart ínez , Amada Morales, D a v a l , Vi -
l l srrea l ,Garr ido , Bachi l ler y Medina. 
Pronto otro es tre ooi Labuenaventura, 
L A S O A R R E K A S D E M A Ñ A N A . — B D 
oorobre del Cuba Jockey Club vaya on 
a p l á a e o a l aeOor Baudil io D a r á n , oo* 
mefroiaote respetable de esta plaza, 
donde representa la acreditada cerve-
za Pabst, por el premio de einouentape-
eos en m o a e d » americana que ba dona-
do para las c a r r e m de m a ü a n a . 
Extens ivo haoemoa este aplaaao al 
señor Borbollai 
E l Biropi t ioo y e e p ' é n d i d o propieta-
rio de los grandes almacenes de L • 
A m é r i c a ha dado otro premio de diez 
c€Hten(8 para estas carreras. 
A e í , con e s t i m ó l e s semejantes, la 
prosperidad del í p o r t , qne l leva apare-
j a d a la del H i p ó d r o m o de Buena Vi s -
ta, será un hecho. 
L a s carreras de m a B a o » , para las 
que se nota ioasitada a n i m a c i ó n en el 
mundo habanero, darán principio á las 
tres de la tarde. 
E n el mismo h i p ó d r o m o se v e n d e r á n 
programas al precio de cinco centa-
vos. 
E L T E A T B O A R G E N T I N O . —De ant i -
guo e x i s t í a elementos en la S e r i ó b l i -
ca A r g e n t i n a e m p e ñ a d o s en la tenta-
t i v a de f i rmar ooa l i t e r a t u r a y hasta 
ona lengua noeionales, como si este 
d ivo ro io def -verbo Castellano no fuese 
an verdadero pasa a t r á s y como si á 
la vez no resultase roateria'mente i m -
posible cons t i t u i r a lgo r a d i c a ^ e n t e 
d i s t i n to de lo nuestro. 
EQ BUÍ OOS A i r e s se ha consagrado 
el Trtfttro V i c t o r i a ps ra esta novedad. 
E l enrayo lo ha in i c i ado la o o m p e ñ í a 
d r a m á t i c a de Mar iano Q ^ l é , la cual no 
r e p r e s e n t a r á m^s que obras ^xo l s iva -
mente americanas. 
ü o n el o b j f t o de dar á la inf tugnra-
o ión de esta t e n t a t i v a on nombre ar-
gant ino de a u t o r i d a d , se p i d i ó al ge 
neral M i t r e permit iese la representa-
c ión del E v y Blas , de V í c t o r Hugo , 
qae el General hizo representar do an-
te so proscripc ón en Montev ideo , eD 
1841, y en cava e j e c u c i ó n on come-
diante e s p a ñ o l , Lapoe r t a , orí ó ei per-
sonaje del d r h m ^ t u r g o f rancó* . 
M i t r e no d e e a p r o b ó el pensamiento 
d é l o s escritores d r a t a á t i e ó s a rgon t i 
nos, y ana les p r o m e t i ó darles o t r a 
obra saya i n ó i i t * de asunto amerioa 
no, t i t u l a d a t 'o 'a , oomedia qae nanea 
se ha representada y que e s t á i c í - d í t a ; 
pero a s í el genera l M i t r e como el doc-
to profesor ü a l i x t o O r n e l a , no,han de-
jado de aconsejar á los j ó v e n e s eman 
oipadores del tea t ro a rgen t ino que res-
pecto al tea t ro e s p a ñ o l no hablen nun-
ca, sico oon el sombrero en la mano; 
pues a s í como de l mundo antiguo no 
existe m á s tea t ro verdadero que el 
de S ó c r a t e s y E u r í p i d e s , del que el 
romano d e s p u é s fué una copia, en el 
mundo moderno no exis ten m á s tea-
t ros verdaderos que el de Lope de 
Vega y Calderón de la Ba rca en E s -
p a ñ a y el de Shakespeare en l a g i a t e -
rra , de los que el t ea t ro de Kaoine y 
Moliere , el teatro de A l f i s r i y Goldoni, 
y t od í s los d e m á s teatros vivos, no 
son m á s qoe nn p á l i d o reflejo. 
L A N O T A F I N A L . — 
E l profesor le dice al d i sc ípu lo : 
— Adelantas muy poco; á tu edad yo 
leía oorreotamente, 
— Pues de seguro t e n d r í a usted me-
jor maestro que f o. 
G R A N T E A T R O P A T R R T . — O o m p a -
fiía d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de Loiaa Mar-
t í u e z üa^ado. — A las ocho: E l d iama 
en cin aotos tJleoíra, 
A L B i s o . — O o m p a f i í a de zarzuela— 
F n n c i ó o por tandas. — A las 8 1 0 : ¿ o s 
A'íño» Llorones.— A las 9-JO: Es t reno 
de La Tremenda—A las 10 10: L a JDili-
yenda, 
A L B ñ M B R A , — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y Bttiie—A las 8^: Estreno de l a 
zar?oela E l yayúee y el galhgo. — A las 
91: T in , t ang ía íomsí íe M»pon. Baile .— 
A las 101: E l C o r d ó n ¡Sani tar io . 
L A E A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y b a i l e — F ñ n o i ó n corrida á r b e -
nefioto da! pianista Antonio Torroel la . 
A l a 8 8,15; L l u v i a de Estrellas. — A i&s 
9l15: ; Déjela yo lo conozco, es mofo 
r i s t a .—A las l O ' l ü ; Fungueiro & Oo, 
Real S'afe. 
S A L Ó N T E A T R O C U B A . - N e p t a n o y 
G a h a a o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria. — M a t i n ó e los domin-
gos .—Los jueves, s á b a d o s y domin-
ges, b a ü e d e s p u é s de la fono ión . 
H I P Ó D R O M O D B B U E N A V I S T A . — 
Segunda carrera de la serie de Otoño , 
S á b a d o 5 de Octubre,—Caballos p a r » 
sangre. Bqenos p r e m i o s . — C o m e n z a r á 
á la llegada del tren ordinario de las 
tres de la tarde, — H a b r á apuestas. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . - D e s d e el 
l ó n e s 30 de septiembre al domingo 6 
de octubre: 50 asombrosas vistas 
del gran jubileo en honor de la reina 
Victor ia de loglaterra á los 60 a ñ o s 
de su reinado. E n t r a d a , 10 centavos, 
Gal iano , n ú m e r o 116. 
O c t u b i s 2 
N A C I M I E N T O S 
piSTiBao UOKTB: 
varón negro natural. 
bsmbra blanca legí t ima. 
DISTRITO SUR: 
4 varooea bisocos legítimos. 
1 berobra mestiza legitima. 
3 bea.bra blanca natural. 
2 ben Orae blancas legít imas. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTB; 
1 b tmbia blanca legitima. 
1 be i r t /a meetiza n á t o r a l . 
1 varón blanco legít imo. 
DISTRITO OESTE:. 
2 vaiocet* blatcc? legítimos. 
3 varón negro natural. 
] bembra mesliza nataral. 
1 bembra blanca legitima. 
M A T R I M O N I O S 
t ¡STRJTO CE£TB¡ 
Gaboel Caeneo y Eoqoe, *coo María Te-
resa Mtindizalal y Dcmingoez. Blancos. 
Leatdro Eebcredo y Suare?, cen F iau -
clsca Pérez y Pérez . Blancos, 
Fernando Vázquez y García , eco Filo 
meca Bermudez y Garc ía . Biancoe. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO KOBTJl: 
Jcsé Picallo, 35 años, blanco, Efp^Ba, 
Morro, í recte al 9. Traijffiai"ieti.o acciden-
tal. 
DISTRITO SUR: 
Beatriz Rivera, 20 años, negra, Coneola" 
olóo del Sur, 3itioá 114. Tuberculosis pul -
monar." 
Carlota Lozane, 9 aaos, b'anca, Caca* 
riae, Corrales 184! F iébre Tifoidea. 
DISTRITO ESTE: 
Eoea Fernandez, 4 años, blanca, Habana. 
Inquisidor 6. Meciogitie. 
Latgarda áe Rueda, 79 años, blanca 
Matanzas,Sol 49. Esclercsia cardiovascular, 
DISTRITO OBSTE: 
Franofeco Armenteros, 14 días, nestiza, Eaüaca; Cmoa 20 H. Trlsimue, 
María Fernandez, 37 años, blanca, Es-
paña, Marina 10 A. Lesión orgánica del 
corazón. . 
Mercedes Flores. 10 años, negra, Haba-
na, Mangos 34. Taberculosis pulmonar. 
Manael González, 3") años, blanco, Es-
paña, L a í'ovadone'a. Fiébre biliosa. 
Zoila Falero. 48 años, b'anca, Canarias, 
Luyáuó 8>. Enterilia crónica. 
B E S T J M B N . 
Nacimientos ^ 
Matrimonios ^ 
Defunciones " 10 
Empresas Mercantiles 
y g o c i e d a d e i ^ 
SÜC eiad i n é n i m a 
£L PROGRESO." 
T A L L E R D B L A V A D O Y P L A N C H A D O 
A L , V A P O R 
D « orden del i Vuepret ideLte, Presidente 
accidental, c í o por aet» msdl'o á tr>di)s Jos aocio-
c'eta* do eets E n t í r e i » á j a n l a g í n f r a l . xUaord i -
narU q i e t e n d r á l ig^r el p i í j no domiiigo, 6 del 
c^rrieo'e, á ias í o - e r!el di», ea el !o sal d é l a EDJ-
pie»», Vipoc ' ú n e r o 6, coa el fin de preceder & a 
e ieco ión de Pte*! lento, T d í o t e r o y seis V o c l e » , 
«•gfia lo preven do en el arpíenlo f 7, inciso 3? 4ei 
Bí-glamento. fiaban» y Oohtnhre 2 de 1901.—E 
Seoreteric interino, T . H i p ó l i t o Gándara . 
7094 4-3 
Lá PEODUSTOM 
Sociedad de Beneficencia 
De orden dol 8r Prest le ta »e c i ja por e s t í me 
din * loa * -6 ¡r .s «o'iior p*r» qae oinonran á 1» Jun-
ta ^e'eral ot l i i .ar ia qa < lea Jrá logar el di», l í del 
pf^nroo me» de O 'Infere 4 la una de la tarde eu el 
le InduHtria 121 s J lo dispone el artíOa o 
5i del Eeg.amanto T;.. c . i . oon la s'gaients 
O R D E N D E L D Í A . 
, l í L a c l a r a y aprob iCión del acta" do l a aes ión 
ar tortor. 
2a KeNol i s ]ode la? ^etione^ de la Direct iya ; 
altan y baj^s dorante ei tiimettro. 
Sí Retado general de fondos durante el tr imec-
tr« 
4? ACBDI^ÍI gesera le» . 
B ' • a o H 2a Ae • ípot i embte de I S ^ l — E Secreta-
rio, Eufrsaio F F i!:ái.<?e«. 7 -5 4-2 " 
Eosef iacta el- mental, «n ter ior , d* estudios de 
a p l i c » c 6n al ooínt.ro.o y do aaorno. 
Q n i n t a de P o i o » Dulces n. H . — C a l l o 11 esqui-
na á O - V e d a d o . 
7 U 1 ía-4 
ímúúi Geoeial de Fiaocia 
Por d i ípos io ióD del 8r. C ó n s u l General de F an-
cla iciteriuo eo U Hsbana, te án vendidos en ú.-ioa 
fobseta en esta CaDC'll?rta el c ía 5 de Oo o fe d 
19 1, á ias S p. m , los efactos de neo do maqaina 
ri» j armei a que dejó el int^staco Alejo <J«f.ad. 
j-iüeoi'ío el 26 da Agi^to n f í i i n pasado en ' C i r -
tlecas T a s a c i ó n en oro 
PiTnjeüKies de 1 a 3, eu el C o n í n l s d o francés . 
B u b a i » , : 8 ie Septioaibre ae i & ü l . — E l C a n o i -
let, p B C b G ey He. 
C 7¿a Sa i ld-5 
F i e s t a d s l B o s a r í o 
B donun^o pr- x TÍO. en )» ) .¡lesla de S»nto Do-
u i ü g o , 6 la» si»ti.- y media o o m a n i ó s geseral A las 
8 y m^dla f j a ióü solemne á gfan urque.t* oo; 
Bermón por el P. A v u e i A IÍÍ 4 E s osi.i íJn de 
SaDtí^ímo, rosario o l í t i o a y proc<iii!'<ü, can'aodi 
t ¡ ro ía / iu QOÜ o; i) j a s i i To lo» ios á ia« dol mes á 
Us 8 misa o»nt . a * y á l i s 4 E x ^ o s i o i ó a , rosario, 
oí.i.tir'o» j p lá t i cas . 
7üti* 6d-2 4a-2 
i h a s G H I L L O 
es el I W A B ' T K O C O C I N B R O d« m*» fauna qn 
goz» V i cay , Jega oon los P K L O T A R l á . VieEe 
Ctíúiiaf^.du ai Ke»c»Qiaot de P i . i • fe J e ezano <z 
c n í l v s m f D t f p .10 gn sar los M A R T E \ V I R N l t s 
y D O M I N G O S el ba a aa h la V I Z C A I N A y el 
cbil ndruo d» C a R N í i H O , h e í m o s a t^riar. 
Cubierto» 9 4ü ceutovo» , cbuipnesto do tres p la -
tos bect i í» , postre pan y caíO 
Otm 6 4 ( )o«oi»vo», dos platee bsjobos y uno man-
dado é b!»céi. par- y Cafó 
Oi-ro ft fni c s B t a í o » , i .¿nal qne lo anteriores, oon 
el «bmetiti . de inedia botella B i o j a 6 media bo-
teJle (i» lager 
Sf d»o ahonoí por es*os precios por meies, reba-
laodo f-i 16 por 10, siempre qüi* se ti. m ¡a 15 ti kets 
eo adelante 
F B A D O 1 © 2 . T E L E F O N O © 5 6 
?Ub7 13a-l Oo 
Implesn bien su dinero 
F H O P I E T A R I O S 
8P, haceD Ir abajos de AlbaSile-
r í a , C a r p i B t e r í a , r i B t u í a , iaslala-
CÍODSS de c]o§cas, &c., a l coatado 
y á ¡>\zm, M. Pola, O'Eeilíy 104. 
o 1575 26a-4 St 
L A S M A S N D S V A S 
Í M A S B A R A T A S . E N L A P O P D L A B 
Y A N T J G D A S E D E R I A 
L A R O S I T A 
HOY S£ i»£KlA 1 ROf A 
Galiaoo 128,erqaina á Salud 






T r a j e s fie e t ique ta 
T r o j e s d'e p a s e o . 
T r a j e s ú e d i a r i o % 
E c c r . c m f c o » y perfectos c9 
SASTRERIA LA COTRAL f 
do Adolfo Díaz y Díaz. g 
Agui la n ú n c í . 2 1 1 | 
o lo93 alt 278-9 ist 
C A P E T á l l l l 
MERCADERES í ffllENTeSY 
G r a o d e s m e j e r a a s c v t a n de vez.. 
l i g a r s e en ©ata a a i j g u a y a c r e d i t a * 
da c a s a , vso eacat ias sudo m e d i o s n i 
• a c r H i c i o » s u p r e p j & t í yj© por znasi-
tar la á la a l t u r a d© l a s p r i m e í a s de 
s u c J t s e , 
í^esd© es ta í e c b a s© espessdan e » 
el C A F B T A B E B N A S , d u r a n t e te-
doe l d . a y e n J » » p r i m e r a s b o r « s de 
la sscebe, lee r i c o s s o i b e t e s de l o » 
H E L A D O » T B P A R I S , co j t s idera -
d o » . s i n d i s p u t a , c o m o l e s m e j o r e » 
de la H a b a n a . 
E l p a s a d © domingo, con motivo de 
la f iesta a s t u r i a n a qwe se c e l e b r ó 
en e) G r a n T e a t r e de T a c ó n , s© pu-
so e s p i c h e á u n t o ü e l d© r i q u í s i m a 
y s a b r o s í s i m a s ü r a d© C i m a , Uega* 
da eo el ú l t i m o vapor correo . 
]A\ C a f é T a t e m a s T 
C - l á 2 7 alt 8ft-31 7d-32 
I I D E TODO I 
WtTH P O C O l ' 
Spleen-
Voy subiendo la cuesta de la vida 
y sólo encuontro errante y peregrino, 
á cada k etante una ilusión perdida 
entre abrojos que ocultan ei camino. 
¿Qué me importan !¡a glo ia y los honoreí 
con que un tiempo soñó mi fantasía 
ai son humo no más, fragantes fforea 
que perfume nos dan un sólo día. 
Pasó mi juventud, con ella huyeron 
las ilusiones de mi •'dad primera, 
benditas esperanzas qae nacieron 
al calor de mi du ce primavera. 
La vida para^mí m tiene encanto, 
donde busco placer h illo dolores, 
anhelo risas y me ahoga el llanto, 
quiero amar y me cansan los amores. 
¿Porqnó tan rudo afán? ¿Porqué el hastía 
que mi organismo á dominar empieza? 
¿Ks que llega basta el alma ese rocío 
que corona de nieves mi cabeza? 
Narciso Biaz áe Escobar. 
Nadie se ba arrepentido de lo qu^ ha ca-
llado. No puede decirse lo propio de lo qQ<5 
ha hablado. 
Simómaes. 
C o n t r a l a s b ronqui t i s 
c r ó n i c a s 
Extracto fluido de bydratis cana-
densis.. . . . . 40 grma 
Ergotina de Boyreau • 10 .> 
Tintura de lobeiia h'ncbAda 2 
Veinte gotas trea veces al dia. 
S o l u c i ó n o d o n t á l g i c a . 
(A. GuiUaume.) 
Fenol escarchado, Mentó!, Clorhidrato 
de cocaína, Cloral, Guayacol, de cada uno 
2 gramos. 
Mézclese todo en un mortero, y se obten-
drá un líquido pastoso, de empleo fácil, 
que po:ee una acción cáustica y analgésica 
á la vez. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i ni i d o, 
(Vor Joan Lanas ) 
A n a g r a m a , 
(Por Jo*eit , ) 
M ñ s. M i 
por letras y ob-
Con las letras anter iores lo rmar e l 
nombre y apel l ido de uaa ideal seño» 
ita de la calle dei Sol. 
T i o m h o . 
(Por Juan José.) 
Sustituir las signos 
tener en cada linea, horizontal y ver t ioaí* 
mente lo siguiente; 
1 Consonante, 
2 Deshonroso. 
3 Lo que degrada ai hombre. 




R o m b o ; 
(Por Juan-Juan.) 
X X X 
X X x X x 
x x x 
X 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
de obtener ea cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varóa . 
4 Poesía. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por M. T. Rio.) 
•í* ^ ^ 
* * * * 
•í» «í» «f. «j. 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmeatQ ex-
presen lo siguiente: • 
3 Nombre de varón. f i - ' j 
2 Dios mitológico. 
3 Fenómenos d e l * audición. 
4 En los cemenferioa. 
So luc iones , 
A l Anagrama anterior: 
A M E L I A EENCDREELL, -
Al Jeroglifico anterior: „ r • • 
E L O D I A . 
Al Rombo anterior; 
A 
O D A 
O M E G 
B A K E R á 
O A I I A K O 1 3 
8e ooroprin m o í b l e » ns»dos . KD la* misma ^8y 
oo »urtldo geseral «jne »e venleo y cambian por 
díAdc», Frdoioi trregladoe á la ÍÍÍDÍOÍÓD, 
G a m a o 1 3, í ¿ e i i t e á L*g :unas 
1 * * 12- 10o 
D 
A 
















A l cuadrado anterior: 
^ C O M A 
O L 0 
M O N 
T 
A 
A T A R 
Ban remitido soluciones: >^*i",it 
T n esentusiasta; Melcbora y Agaslto; 
Las bijas de Elena; E l de antes. 
h i m \ i y Eflereílipia del illAf.iO DE U EAJJXl 
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